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Telegramas por el calDls. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Abr i l 24. 
m O H N D I O 
En Seba, pueblo de la provincia da Bar-
celona se ha incendiado la caree), la oaal 
qnedó destruida» habiéndose hallado en-
tre los escombros los cadáveres de des 
presos. F A L L E C I M I B Í Í x O 
Ha fallecido el señor don Antonio Sedó 
y Pamíes, Senador vitalicio» afiliado al 
partido conservador. 
L A O I R O U L A C I O N F I D a O I A R I 4 
Ha sido aprobado en el Congreso el dic-
tamen de la comisión que ha informado 
sobre el proyecto de ley relativo á la 
circulación fiduciaria' 
DEJSUNOIA 
El diputado socialista por Barcelona, 
Beñor Lerouz, ha denunciado en el Con-
greso que dos oficiales excedentes de la 
Armada andan por varios puntos reclu-
tande gente para tomar parte en la gue-
rra de Colombia centra Venezuela. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ha telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la, Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
I A N O T i D S L D I á 
E l redactor de este p e r i ó d i c o don 
M i g u e l Espinosa, ha salido hoy para 
Santiago de Ouba, v í a B a t a b a n ó , á 
fin de saludary ofrecer los respetos 
y la coope rac ión incondic ional deí 
DIARIO DB LA MARINA ea todos 
los asuntos de i n t e r é s p ú b l i c o , al 
presidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
Estrada Palma. 
Esta muestra de c o n s i d e r a c i ó n á 
que siempre y en cualquier caso nos 
h u b i é r a m o s creido obligados, se 
impone con caracteres de un deber 
ineludible , que con mucho gusto 
cumplimos, en vista de las declara 
clones levantadas y en g r an rna 
ñ e r a discretas y oportunas que el 
Presidente ha hecho a l pisar la 
t ierra cubana, relativas á su p ropó-
sito decidido d e hacer cuanto e s t é 
de su parte para que la paz y la 
concordia entre todos los elementos 
de este pa í s sea una verdad inne-
gable. 
E! s e ñ o r Estrada Pa lma r e d a m a 
el concurso de todos para cumpl i r 
los ardnos deberes de su elevado 
car^o. Y el DÍAHIODH LÍ M^UINA 
tieoe i n t e r é j en que ói «epa y á 
todo el inUDdo conste, que por su 
parte y por la de los elementos 
cocpervadores que representa no ha 
de fal tar le una c o o p e r a c i ó n decidi-
da, leal y completamente des in -
teresada . 
L & B E C I P R O C I D & D 
He aquí el intereB»nte memorándum 
enviado á mediados do este mes por el 
8r. Abad, en nombre de la delegación 
eoonómioa de Oob», al Senado y á 1» 
Cámara de Representantes de los Es-
tados ü o i d o e : 
Señores: Bn nn dooamento, feoha 22 
de Marzo de 1902, dirigido al Congreso, 
he demostrado que 1» oonoeeión de re-
dnooiunes arancelarias í i O Q b a n o i m 
plica abandono de los piinoipio« poií-
ticos del partido repobücano. Hoy es 
mi propósito presentítr al Senado y a 
U Cámara de Representantes otras 
consideraciones — y, és tas , de índole 
más especialmente económica —acerca 
de la opinión errónea que profesan al-
gunos miembros del partido repnblica-
no, con perjuicio de los intereses ñii»n-
oieros de los Estados Unidos y tam-
bién de Coba. 
Los republicanos qne se oponen á les 
concesiones en favor de Caba, alegan, 
en apoyo de su criterio, que el progra-
ma de su partido prometió, en 189G, 
protección a las industiias azucaieras 
nacionales, y que toda concesión á Co-
ba es una infracción á los privilegies 
entonces garantidos. Es cierta la p r i -
mera parte de la proposiciónj la segun-
da es insostenible. 
En la información abierta por la Oo-
misióo de Arbitr ios, y en documentos 
rfioiaies, se ha demostrado pertecta-
mente que los Estados Cuidos se han 
visto obligados, antes de hoy, á acudir 
al extranjero para obtener la. mayor 
parte del acucar que su pueblo oonsu-
me-; que Cubav aúo ¡xEcanzando su pro 
ducoión y su poblaoióu el grado más 
alto, estuvo muy iejos de poder suplir 
ei pedido del mercado americano, y 
qne, por lo tanto, en este país el precio 
se ha regulado por el precio de Ham-
bargo, cotit más ei flate, el derecho de 
importacióo y otrog1 gastos, ü n di»gra 
ma, que se verá en las páginas interio-
res de este escrito, no sólo corrobora 
estos asertos, sí que también ilustra 
estos puntos: 
Io La prodnnciÓQ de Ouba ha osoi-
í»do, desde 1860, eotre 537 000 tonefa-
tías, en aquel aflo, y 1 054,000 en 1894, 
como máximum, y 225 000 en 1896, co-
mo mluiuium. La oiíra má^ ait» que 
se alcanzó cuando este país admit ió ei 
aaúoar cubano libre de dereobos, por 
v i r tud del convenio comercial con Es-
p*ña; 
2o La predaeciéa de azúcar (íjüi 
da colocación á ios cuatro quintos de 
los trabajadores de Cuba) depende de 
un aumento en la noblacioo de la Isla. 
Así, pues, si en 1894 ñor, una pobla-
ción oalcolíida en 1 800 000 y entrando 
aquí el azúoar sin pi*gi*f derechos, la 
Isla pudo producir poco más de uu 'mi-
1 ón de toneladas, no hay razóu para 
que, ahora, «on 250.000 habitasiteí? me-
nos que en 1894, pueda producir má« 
aaúoi r . 
3? La linea del diagrama, que re-
presenta el súmen te en el censuro de 
azúo»i en loe Estulos Deidos, pone de 
mauiñesto que dorante cuarenta y dos 
tiñoa este aumento ha guardado pro-
porción con el aumento en ta ^oblaoióo, 
y que, en niogon momento, en estos 
úlruoos treinta años, pudo ei pedido 
hü^er sido cubierto por (n) la produo 
cíóu nacional (h) la producción colo-
nial ( ) y la producción ouba^a, juntas. 
á.deniae, los tíist^dos Unidos tienen ne-
oesiiad de comprar, osda eflí», mayor 
Cantidad de B^ú^ar en el PXiranjero. 
lisios hechos prueban que. en lo ve 
nidero, por InrgoB años, el precio del 
a z ú c a r en los Estados Unidos e s t a r á , 
segáa iaa leyes eoonómioss, regulado 
oor el precio en Europa, con máe el 
fl^te, gastos, etc. y que, por lo ten tó , 
las i tu portaciones procedentes de Cuba 
no poüráo hacerlo despender. Las re-
bajas arancelttrias favorables á Coba 
Jtr \* CẐ  ^ S ! ^ . jé \ . I . i 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TEA JES JL>E FRAC en la 
Sastrería de 
I M O S T E I N 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
ENTRE OOMPOSTBLA Y H A B A N A . 
c 623 14 A b 
L a m a s ef :c¿;» j ¿ íc t i lañet í i de livcias las E m a M o n e s . ^ 
Lamodicluu, mas ajrádjble, -myos resultados en la tMs, anemia, ^ 
clorosis, vagttitííSMJ y e.\ ^ 3 U C ^ tojas 1*3 ^forpedades que debilitan >¿, 
el orgaLicmo, BS oomuraoban d^de jue se oomL,nza á totpar. 
r- iXlSQr-Ü-I^rja % S U B Í J ¿ 3 3 C O M 
Stj toe a s JwO Farinoacluá. W 




LACTO-n/?ARh Í ' V CO. , Qus^i ios, N c W Y O R K . 
fi;í «-24 Ab 
La Estrella de la Moda 
Banderas cubanas y americanas, de lana, las mrts tinas que existen, 
en plaza, listas para colocarlas, canasta y lanza plateada, desde DOS 
PESOS piafa. 
A r t í c u l o s p a r a i l u m i n a c i o n e s de m u c h o e fec to . 
Vasitos de color azul, blanco y punzó, porta vasos, cadena, estrellas, 
mechapyrokila y todo lo necesario 2>ara hacer una pronta ins ta lación. 
I P I R . i m G I O S I D IB S Z E T X J ^ G I O l Ñ r 
O B I S P O 8 4 . - T E L É F O N O 58,5 
no perjudicarán la industria nacional; 
protejida esta por los derechos que pa-
ga el szúoar de las naciones europeas 
y de sus colonias, su desarrollo no se 
detendrá . En esljos términos estaba re-
dactada la segeridad que se d ó á los 
productores de azúcar de remnífteha en 
el programa republicano de 1896; " B l 
partido republicano favorece una pro-
tección qne tenga por resultado la pro-
ducción en el suelo americano de todo 
el azúcar que consuma el pueblo ame-
r i c 8 n o . , , Luego, si llegase día ea que 
la oferta nacional, la insular y la cu-
bana cubriesen pedido americano, y 
snrgieíie un conflicto de intereses, la 
política republicana sería atender á los 
prodoctores nacionales, con prefereo 
cia á los demás; pero el diagrama de-
muestra qne esta consideración no se 
puede aplicar á una medida, meramen-
te provisional, de a rx i io. 
Aeí, pues, la obligación que tiene el 
partido republicano de dar protección 
razone be á los productores de azúcar 
de los listados Uoido^ no ea incomoa-
tib'e con otra obligación, que pesa, 
igualmente, sobre los dos partidos: 
la de poner término á la mala política 
de negar á los cobanos 'os medios de 
viv i r en prosperidad. Una promesa, 
contenida en el programa f**ohado en 
Filadeifla el 2 de Janio de 1900 tie-
ne tanta fuerza como la seguridad con. 
tenida en el orograma fachado en Saint 
Louis el 18 de Junio de 1895; pero el 
programa de Fi ladeiña, en BUS pala-
bras finales, hace á la conciencia re-
publicana un 1 amamieoto de bien cla-
ra slgnifi¡aciój: "A ü u b * se le ofreció 
independencia y gobierno propio por 
la misma voz que proclamó la guerra, 
y esta promesa se cumplirá al pie de 
ta letra 
Bo Ouba el gobierno propio será im-
posible, como lo sería en todas partes, 
si se priva al pueblo trabajador de 
pan. 
Muy respetuosamente 
L, V . DE ABÍD. 
Oomisionado Especial y Secretario de 
la Delegaoióa. 
A l Hon. Senado y á la Hoo. Oámara. 
de ios fíepresentantes. 
c 832 u-i 16 
DBPIMBLH M f l S H f E 
Lementamos muy de veras 11 escena 
ocurrida ayer tarde en el café t ú l O m 
no, entre dos periodistas y que pudo 
tener oonsecuenoias mucho mas funes-
tas de las que tuvo. 
b » versión que acere» d e l suceso 
hemos publicado esta mt íUna , tomája-
1 \ del parte de la p( 1 cía, diflere: esen-
eia'm&nte de la qu* bemos oído en el 
logar m i s m o de 1* ocnrrenolB; pero 
e^te detal e, aunque m u y importante 
para el ex ^areoiraiento de los hechoe, 
es secuodario para nuestro objeto, que 
no es otro sino lamentar, como aca-
bamos de decir, lo ocurrido, y desear 
á nnestro compañero el Director de 
M Mundo, no rápido restablecimiento. 
Ecos de la preosa exíianjera, 
El Eambler dw Londres, que no es 
amigo de los japoneses, ha pobliaado 
filtiinamente uu art ículo qu^ dice en 
t xtraíjto qae el gobierno luglé* tiene 
el don de naoer las cansas precisamen-
te cuando nodeber íe ; los japoneses SOD 
una raza de salvajea sucios ó imperti-
neníes que han adquirido alguna in-
fluencia asIiol'áQdoKe los defeceos de 
los blancor» y esto no obstante, el go-
bierno ing'ófl Ies adm te tranquilamen-
te en el conoiurto de ías naci; nea civi-
lizadas. 
«'De aquí en «delante, dice, sus goe-
rras perats nnestraa, FUS amigos y ene-
migos, también Dneatroí1; ««eotaríamos 
ona alianza con China, óT . i rqa í» . que 
representan una OÍVÜÍK̂ CIÓU antigua 
que es digna de respeto; nero una 
alianza coa el J a p ó n nos pone ea r i -
diculo. 
«'Muy poético es soflar ooo bailari-
nas orientales, crisantemas y las flores 
del cerezo y poner en práct ica la parte 
romántica de una sensualidad bá rba ra ; 
pero ea el fondo, la civilización japo-
nesa es ua engaño y una alianza con 
el J apón n ingún provecho ha de pro-
porcionar á Ing 'aterra ." 
B*ta es probablemente la r?zóa por 
qae Alemania, Francia y Rusia han 
acogido ooa tanta indiferencia la noti-
cia de la alianza entre Inglaterra y el 
Japoa. 
Mr. Tooker, el Inspector general de 
los campamentos de reconoentración 
en Sur Africa, acaba de publicar su 
informe anual relativo á los mismos y 
se encuentre en él la siguientejperegri-
na aserción: "tíls de suponerse que me-
jore pronto la si tuación de los recon-
centrados y disminuya la mortalidad, 
por haberse "muerto ya todos lus dé 
bi'es, fUcos y enfermos". 
N > agregaremos una sola palabra; 
tan cínica confesión se comenta por sí 
sola. 
ftpuwío a m m \ [ 
S a s o r i p o i ó a abierta ea la Habana 
para levantar un Monumeato 
á la meinoria de D . Fernando 





Suma anterior... $3.850-99 $2.220-24 
Centro Asturiano. •— 
4? cuadro de la Ia 
zona. —Cubaparep, 
TenieoteRey parea, 
Coca póstela, nones, 
y O Reilly nones. 
Sres. Rodríguez Diaz 
y 0a. 
D. FraDClPco Alv rez 
. . López y H? 
. . José Morán . 
. . Fran 0 Fernández 
. . Nicanor Vaaas . . . 
Manuel González 
José Sánchez . 
. . Nicolás Rooríguez 
Jo té Ferrán 
. . Gregorio Aedo... 
. . José Sánchez 
. . José Fernández 
Franc0 Rodtíguez 
. . Baldome'-o Giez.. 
Ramón González . 
. . José Mira 
Ant? Fernández.. 
. , B aullo Be a . . . . . 
. . ."diverlo Blanco 
Banigno Bladco.. 
. . José G. -iCnéndez 











Total. . . . . . . $3.864 79 $2.241 3 i 
N O T A S F i N á N G I E E á S 
LOS MERCADOS D3L DINURO 
Según El Boonomistn de Madrid, la 
si taación de los principales mercados 
del mundo era, á ü a e s del pasado mes, 
como siguf: 
« Los cálculos para el fin de mea se 
están oarnoüendo en todas partes con 
igual exactitud. Los precios del dine-
ro aparecen más altos, no sólo en Lon-
dr<»a y Nueva York, sino ea plazas 
como Par í s y Berlín, que hasta ahora 
habían sido las primeras en mostrar 
ios tipos más bajos de prés tamos y 
desouentos. Las causas de esta ligera 
contracíMón no son otras que las exi-
gencias de la liquidación mensual jun-
tamante con el vencimiento de fia de 
trimestre, 
üomo estas causas soa por completo 
normales, v como nada aparece en el 
horizonte financiero que venga á t u r -
bar la buena m i r ^ h * de los mercados, 
eaDÓrasa que una vez terminado el 
me>». la a is t r ibución de interepes df» 
fondos públicos hará que aumentei 
las disponibilidades, y que coa ella* 
reaparezoao los precios bajos del di 
ñero. 
Estas Impresiones se ven al presen-
te fortalecidas por otras venidas dei 
campo de la política internacional. Lo* 
rumores de una paz próxima en la 
guerra angloboer, rumorea mucho me-
| jor fondados que los de otros tiempos, 
han traído buenas disposiciones, así á 
los mprcados de valores públicos como 
á ios del dinero. La era del diasro ba-
rato parece asegurada por bastante 
tiempo. 
Contra estas impresiones y esperan-
zas no hay más por ahora que la pró-
xima emisión del emprést i to inglés, 
aprovechando elOhancellor of fche ífix 
cheqoer la ocasión que se le presenta 
de gran abundancia monetaria. Tam 
biéa existe el temor de que el emprés-
rito ruso, cercano ya á BU emisión en 
Berlín, produzca retiradas de oro de 
Londres. Estas causas de contracción 
son consideradas, sin embargo, como 
poco inquietantes. La situación espe 
oial de ios principales mercados es la 
siguiente: 
En Londres ha habido de nuevo una 
reducción en las disponibilidades. Por 
esta continuada contracción y también 
por la situación de Alemaaia, los pre-
cios del descuento se han puesto más 
firmes, no habiéndose tomado el buen 
papel á tres meses por meaos de 2 3 4 
por 100. 
Los préstamos á la vista se han co-
tizado de 2 3 4 por 100 á 3 p^r 100j á 
los ocho días quedan á 2 3 4 por 100 
Oréese que los banqueros pedirán de 
3 1 2 á 3 3 4 por 100 por sus prés ta 
mos de quincena ea el Stock Bxohan-
ge. 
E a P a r í s , todavía se registra un 
aumento de 23 millones ea oro ea la 
caja del Banco de Francia, y esto á 
pesar de las colocaciones numerosas 
en el extranjero provocadas por las 
inquietudes de la política interior. El 
tipo del descuento entre Bancos y 
banqueros se ha afirmado ligeramente: 
á 2 por 100 las primeras firmas, a 2 1 8 
oor 100 Í»«! aceptamones de Banco, y a 
2 1 4 j 2 3 8 por 100 ios valores de al-
to «omercio. 
En Berlín, la aproximación del ven-
oimiento de A b r i l ha acentuado la l i -
gera contracción monetaria señalada 
en la reseña anterior. E l descuento 
libre sft ha vuelto á elevar de 1 7,8 a 
2 por 100, y el dinero al día ha estado 
solicitaao á ese mismo precio en vista 
de reembolaos nfli^ios pot !a vS^ehao-
dlungs Socieíii ,. El dinero para reporta 
de ñn de M^rzo á fin A b r i l se ha 
tratado alrededor de 3 1 4 por 100. 
En Nueva York, la publicación de 
nn balance de ios Bancos Asociados, 
mejor de lo que se esperaba, ba pres-
tado alguna ayuda al mercado mone 
tario, y el dinero á la vista difícilmen-
te puede obtener buenos precios»; sin 
embargo, el mismo balance ya menoio 
nado eeñala todavía una situación 
muy fl 'j». La reserva en caja sobre el 
25 por 100 de valores eu depósito ha 
descendido, desde que se imwñ esta 
serie de reducciones, desde 5 3 4 mi-
llones al total de ahora de eóio 
623 000 L . 
: M : . A . : R , a A , 
WEST INDIA 0 ¡ l M ¥ U . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
ConiU & ArchMd 




En junta general de socios de la 
Asociación de Dependientes del On 
mercio de la Habana, celebrada el 26 
de Enero de este año, se acordó por 
aclamación unftnime nombrar Presi-
dente honorario de la Sociedad A nues-
tro querido amigo el 8r. D. Budaldo 
Roroagosa, en mérito de los revelantes 
servicios prestados á la rubma durante 
lo» cuatro años que desempeñó la Pre-
sid'-noia efectiva. 
Y á fin de que esa nombramiento, 
tan espontáneo como merecido, tuviese 
memorable recuerdo, el inteligente V i -
cesecretario de la Asociacióu, D. Fran-
lisoo Tórreos, t rszó en hoja de perga-
mino y en diversos colores, el expresa, 
do título, que despné* faé oo'ooado en 
espléndido cuadro. Durante algunos 
días eatovo expuesto el cuadro en el 
establecimiento de joyería v noveda-
des Palais Royal, calle del Obispo, y 
onantns, como nosotros, tuvieron oca-
sión de verlo, han podido apreciar el 
mérito de ese trabajo art íst ico, qne 
honra á quien con tanta habilidad 
como buen gusto ha sabido ejecutarlo. 
Es t á trazado el t irulo coa arreglo á los 
cánones del modernismo en el arte, y 
es un modelo en su olaf«e, por la belle-
za del dibujo y la novedad. 
Oon objeto de dar cumplimiento al 
acuerdo de 1* junta general de socios, 
reuniéronse anoche en la aeoretar ía de 
la Asociación los Sres. Qaesad», Pre-
sidente, Gorriarán y Valdós (D. Jo^é), 
Vicepresidentes, Llambia, Tesorero, 
Triay, en representaoióo de loa socios, 
y Panlagua, Saoretario de la Asocia-
ción, y llevando dos dependientes el 
cuadro oon el t í tulo, pasaron á las mo-
rada del Sr. Romagosa, coa objeto de 
hacerle entrega del t í tulo. 
Recibida la comisión por este nues-
tro querido amigo, á quien acompaña -
ba su es t imadís ima familia, hizo aso de 
la palabra, en breve y expresivo dis-
ourso, el Sr. Qoesada, á nombre de la 
Junta directiva, congra tu lándose en 
cumplir el acuerdo de la general de so-
cios de 26 de Enero, y reconociendo los 
grandes méritos que en el desempefio 
de sus funciones de presidente, por es-
pacio de cuatro años, había contra ído 
el Sr. Romagosa para obtener tan alta 
como merecida distinción. 
A su vez, nuestro compañero el se-
ñor Triay, como socio de la popular 
corporación, felicitó al Sr, Romagosa, 
á nombre de éstos, y en sus manifesta-
ciones hizo patentes los brillantes re-
saltados de la gestión del Sr. Romago-
sa, que al entrar en la presidencia en 
Dioiembre de 1897, había eocontrado 
9.656 socios, y al cesar ea ella en el 
propio mes de 1901, dejaba 13 850, esto 
es, más de 1.000 de aumento cada año, 
habiendo además realizado obras tan 
importantes eu la Sociedad como la ca-
pilla de la Pur ís ima Oonoepsión, el de-
partamento de Romagosa y muchas 
útilísimas reparaciones. Después el se-
ñor Triay, como socio y creyendo inter-
pretar el sentimiento unánime de sus 
compañeros, se felicitó de qne, al cesar 
por prescripción reglam-utara ol se-
ñor Romagosa, hubiese venido á ocu-
par el puesto de presidente de la Asc-
ciación persona tan digna, ilustrada y 
de grandes iniciativas como el señor 
Quesad», cayo primer acto al frente de 
la Asociación de Dependientes ha sido 
¡levar á la préotioa el deseo por los 
socios acariciado, de edificar casa pro-
pia y arapiia, como la inst i tución re-
quiere, y ensanchar la quinta de salud 
dotándola coa nuevos departamentos. 
Las garan t ías - t e r m i n ó — q u e ofrecen 
á los socios el capital l íqa 'do de la So-
ciedad, ascendente á $383 091 en oro, 
responden del éxito de la operación de 
crédito iniciada para el pago de los 
nuevos terrenos adquiridos y de las 
edificaciones ea proyecto. 
A la» palabras de los señorea Qae-
sada y Triay contestó el 8r. Romago-
sa coa sinceras maaifestauioaes de gra-
t i tud, expresaudo que sus trabajos ea 
la Asociación de Depeadientes no me-
recién honor tau alto como el que se le 
dispensaba, pues obedecían á sus sen-
timientos de amor é interés) por la cor-
poracióo, desde que se creó y figuró, ya 
cr>mo socio, ya como individuo de «a 
Directiva, agregando que ese amor ó 
ia terés oont iauar íaa ea él^ cualquiera 
qae foeMe al puesto que "boupase y el 
lugar en que residiera. 
Luego de terminadas estas manifes-
taciones, la comisión fué delicadamen-
te obsequiada por el señor Romagosa 
fíéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada m a r c a 
ce-
B Ü 8 T A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 ya rda t inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 j 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn f i n i » . impor tador F N R l Q M F H F 13.. F 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 C3, SAN" I G N A C I O 54. 
a678- o 300-11A -5 16Jn tlt 69a8 
Ha recibido un elegantísimo surtido eu modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á UN CENTEN en todos los colores. 
GALIANO 74-TELÉFONO 1940. 
Jueves 24 de abril de 1902 \ 
FUNCION POR TANDAS. i 
A l a s 6 7 1 0 I 
P O B H E D I A B L O ! 
A l a s 9 7 I O 
L a Trapera 
A l a s I O 7 I O 
E l S o r n t r e r o de P l u m a s 
6MN COMPAÑIA 
Precios por la tanda 
Qrllléi ain entrada 
Falce» BÍD ídem 
Luneiaoon entraaa 
Butaca oon i a e r u . . , , 
AeiBiao ae t e r t a l i a . . . 
Idem de Jfaraisu. , , . , « 
Rc irada (renerai , 
Idem 6 íertul i» ó paramo 









O. f3l 16 Ab 
El lábado, beneficia y deipediJ» dtl piimtr ac-
tor D. Manurl Areu. 
Fumen K . A L L O N E N Y M ^ Ü Q I Í E S 1 Í E Ü A B E l i L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D 1 A R I 0 3 D E I^A MARINA—Abri l 24 de mi . 
OOD exqniPitoa dnlcee, VÍDOB generoaof» 
y ohhropagDe, d e p a r t i e n d o l a r g o r»»t > 
con d i c h o B e ñ o r y BO exoeleDto familia. 
Y ya qoe h e m o s d a d o o a e o t a de la 
m a n e r a como h a onmplido la Junta 
Directiva de la Asociación de Depen-
d i e n t e s al aon^rdo de la jonta general 
de BOOÍOS, en honor del seflor Romago 
ea. consignemos otro obsequio qoe ha 
recibido este nuestro querido amigo, 
relacionado también con el cargo de 
Presidente en que acaba de cesar y 
obra de un entusiasta socio y admira-
dor de la misma, nuestro excelente 
amigo don Mariano Ortiz. Consiste ei 
obsequio en nn espióodido Aibum. fo-
rrado en piel de Rusia, con las iniciales 
enlazadas de plata y oro, conteniendo 
en sus hojas la historia de la Asociación 
d e Dependientes, loa retratos de sus 
Presidentes, las vistas de sus edificios 
y el elogio mereoidísimo del señor Ro-
magos». Cada una de BUS hojas, ador-
nadas de caprichosos dibajos y escritas 
en letras góticas, ea nn modelo de arte 
y buen gusto 
Ast como los nobles poseen su libro, 
artlHtloamente dibujado, consignando 
los fundamentos de su ejecutoria, posee 
el señor Romagosa ese t í tulo de noble-
B», otorgado por el voto de loa socios 
de la Asociación de Dependientes; y 
pocos libros de eaa índole habrá que 
eoperen en mérito al que ha escrito y 
dibujado el señor Ortiz. 
Por ello lo felicitamos oordialmente. 
El 
de San José de las Lajas 
Reintegro deoantidades—Jnatifloantes 
necesarioa.—Oobro indebido de suel-
dos.— desorganización en Managua 
y Tapaste.—Faltas advertidas.—líJx. 
pediente. 
üomo resultado del informe de la v i -
sita úi t imameute girada á dicho Ayun 
tamiento, el Secretario de Hacienda ha 
dictado f i siguiente fallo: 
1899-1900 
Io Que se proceda al reintegro de 
1OÍ« $298 05 que resultaron como saldo 
en 31 Ü« Diciembre de 1898 y que apa-
recieron representados p^r documentos 
á formalizar, al practicarse el arqueo 
de caja. 
2° Que se justifique haber reinte-
grado al Estado el saldo de $124 57 
que resultó en la cuenta de dooaii-
v< « 
3? Que se reintegre la suma de 
$15 22 que se pagó de más de lo con 
B i g u a d o para socorros y medicinas & 
pobres. 
4o Que ee justifique ó se reintegre 
la cantidad de $75 95 pagada por d i -
versos libramientos que carecen de 
justificantes. 
6o Qae se justifique la inversión de 
los $90 importe del libramiento n úme 
ro 31 que no está firmado por el Guber-
nanor. 
6o Que se exige el reintegro de 
$14 85 pagados por gastos para los 
que DO exim ía autorizaoióa. 
1900 1901 
7? Qae ee efectúe el reintegro de 
los $500 p*gados por imprevistos sin 
la autorización del Oobernador Mil i -
tar; así como el de $79,19 pagados de 
m a s B o b r e lo coosiguado en varios ca 
pitólos del Presupuesto. 
8? Debe reintegrarse e l imnorte^e 
los libramientos números 3, 113 y 114; 
expedidos para pagos no autorización; 
justificarse el número 140; y justificar 
ó reintegrar $43 pagados por gastos 
de viaje sin »c inrdo ni justifioacióo. 
9o Loa $2 40 pagados como 10 por 
100 de preuiio de cobranza deben ser 
reintegrados á la caja Municipal. 
10 El primer Teniente Alcalde se-
ñor Mestredebe reintegrar los $33 qua 
percibió en concepto de sueluo como 
Alcalde, toda vez que BU interinidad 
reglamentaria no le otorgaba aquel de 
recho. 
1901-1902 
11 Por las mismas razones expues-
tas, el señor don J o s é Domínguez, A l -
calde interino qu*1 fné deberá reinte-
grar á la Oaja los $36 67 que cobró por 
sueldo como Alcalae. 
12 Deben jastifioarse ó reintegrar-
se $41 50 pagados por gastos de viaje 
§iü acuerdo ni comprobante. 
13 Igualmente han de reintegrarse 
á la Oaja Municipal $141 42 pagados 
por comisiones y premios de cobranza, 
con ioíraoción de lo dispuesto en ias 
órdenes de 25 de Marzo de 1898 y 254 
de la serie de 1900 
14 B l Ayuntamiento deberá formu-
lar la cuenta de recaudación oorres-
odíente al periodo del? de Enero de 
1899 á la fecha de la visita, exigiendo 
á ios distintos recaudadores loa alcan-
ces que pudieran resultarles. 
12? Se explicarán laa causas de no 
haberse expedido recibos por conceptos 
de flacas rúst icas hasta Io de Ju-
lio de 1901. 
En cuanto al suprimido Avun ta -
miento de Managua incorporado al de 
San José de las L^jaa por la orden 
uúm. 23 de la série corriente, resuelve 
el Secretario de Hacienda: 
Io Que se exija el reintegro de 
$23 16 pagados por imprevistos sin la 
anfonzación del Gobierno Mil i tar . 
2? Se justifique ó ae reintegre la 
suma de $114 68 pagada sin juatifi-
cantea. 
3a Se rindan las cuentas de r»nan-
dacióo de 12 de Diciembre de 1900 á 
la fecha de la supresión del Ayunta-
miento. 
4° Se relacionen loa recibos pen-
dientes de oobro que al ceaar entregó 
el Ayuntamiento. 
Oon relaoión al extinguido Ayunta-
miento de Tapaste también incorpora-
do al de San José de las Lajas se 
acuerda: 
1? Que se instruya expediente oon 
el fin de explicar la falta de acta de 
arqueo, cargaremes y libramientos, que 
señala en su informe el visitador. 
2o Que se formulen las cuentas d« 
reoaudación desde 1° de Enero de 1899 
á la fecha de la supresión del Ayun-
tamiento. 
3? Qae se relacionen los recibos 
pendientes de cobro y al ceaar ent regó 
el Ayuntamiento. 
Por úrtimo, ae llama la atención del 
actual Alcalde de San José de la La-
jaa hacia la desorganización obaerva-
dada en los suprimidos Ayuntamien-
tos de Managua y Tapaste con el fin 
de que proceda á subsanar laa faltas 
señadas , evitando en lo sucesivo la re-
petición de las infracciones descubier-
tas y dando inmediato cumplimiento á 
lo dispuesto en la orden núm. 42 de la 
eérie del corriente año. 
u. s. w¿JA.ri¿ia saauiUJ 
Ssrvício Mateoro lógico de loa B. Unidog 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA —COBA 
Obiarr&olones del día 22 al di* 23 da Abril da 
1902. 
HotM 
7.80 p. m. 















Temperatura máxima á la aomora, al aire libra, 
2R 7 
Temperatura miaima & la sombra, al aira libra, 
18 9 
Liiavla calda en las 21 horas hasta las 7,33 a. m. 0 
L A USINA N A T A L I A DB SERVIA 
CON VERTIDA A L CATOLICISMO 
La vina* del rey Miiauo ae Bervia, 
acaba de abrazar la Religión Católica. 
Ha sido bautizada en la capilla de 
Brtr( k eur-Mer (Paso de Oalaie.) 
Díoese que la reina madre ae A l e -
jandro de Servia, t rabó amistad en 
Btarritz oon el abate Soutaoges, el cual 
la ins t ruyó en los preceptos de la Reli-
gión Oatólioa y la decidió á que abju-
rase la cismática qua profesaba. 
Bl abate Soulaoges presidió la cere-
monia del bautismo/. 
Departamentods Agricultura deles £• U-
S e c c i ó n de la I s l a de Cuba . 
SERVICIO CLIMATOLOGICO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATHER BURBAÜ. 
BOLETIN DHÍ LA SEMANA QUE TERMINÓ 
BL DÍA 19 DE ABRIL DE 1902. 
EDIFICIO DE LA HACIENDA 
HABANA, ABRIL 21 DE 1902 
Luvia.— A üaea de semaua se gene-
ralizaron las lluvias (acompañadas, ca-
si siempre, de truenos y descargas eléc-
tricas) en toda la Isla, y fueron copio-
sas, excepto un Oeste Pinar del Rio, 
en cuya región la precipitación total 
fué, por térmico medio, media pulgada, 
más ó menos. Los aguaceros más 
fuertes cayeron en la provincia de 
Santa Clara, donde la lluvia caída re-
sultó, en algunos puntos, más de cua-
tro pulgadas. En los demás lugares 
la precipitación total var ió entre ana 
y tres paigadas. 
Temperatura.—Durante la primera 
mitad de la semana se sint ió calor ex-
cesivo para la época, pero, después de 
las tronadas y descargas eléctr icas del 
dta 16, ocurrió baja notable en la tem-
peratura y prevaleció tiempo más fres-
co el re^to de la semana, siendo nota-
blemente más bajas las temperaturas 
de d ía . 
Tabaco.—Daspnóa del día 16, la ha. 
medad de la atmósfera, en la provincia 
de Pinar del Río y Oeste Habana, per-
mitió atender en mayor escala el em-
pilonamieoto. En la provincia de San-
ta Olara el tabaco está Becado bieo, 
paro, en general, no está aún en condi-
ciones de empilonarse, y le perjudica-
ría la continuación de las aguas. 
Caña—.—Puede considerarse pró-
xima a terminarse la zafra en todas las 
comarcas azucareras, pero donde más 
adelantada parece estar en Sudoeste 
S inta Olara; allí , muchos colonos han 
concluido el corte de oa&a y vacias ña-
cas han cesado de moler. Las lluvias 
interrumpieron las faenas de zafra eo 
varios puntos de la provincia de la Ha-
bana, Matanzas y Santa Olara, pero en 
toda la Isla ellas resultaron muy bene-
ficiosas á las cañas nuevas y los reto-
ños, que están, en la actualidad, en 
buenas condiciones y desarrol lándose 
favorablemente. Se sigue atendiendo 
á la preparación de terrenos, y la buena 
sazón de la tierra permit i rá empezar 
las siembras y resiembras. 
Frutos menores tto.—Estas siembras 
van muy bien, y se sigue efectuando 
nuevas. Los pastos, qne se habían se-
cado mucho en algunas localidades, 
fueron mny beneficiados por las l lu-
vias. 
ASUNTOS V A R I O S . 
B A N Q U E T E 
Acoche obsequió con nn banquete 
el general Wood al Secretario de la 
Guerra. 
Asis t iéronlos Secretarios del Des-
pacho y varios oficiales del ejército 
americano. 
Amenizó el acto nna banda de mú-
sica. 
EN PALAOIO 
En la tarde de ayer estuvieron en 
Palacio oon objeto de saludar al Secre-
tario de la Quer rá , todos los jefes y 
oficiales del ejército de ocupación qae 
se encuentran en esta plaza. 
UNA ORDEN 
En la Oaoeta de mañana ee publicará 
nna orden del Gobernador Mí i t a r de 
la Isla, dictada á propuesta de) Secre-
tario de Hacienda, sobre i on habilidad 
municipal. 
O B á D I T O S 
E l Gobernador Mi l i ta r ha aprobado 
un crédito de $1 650 para la reparación 
del puente ' 'Sí^a Lu ib" , sobre el río San 
Joan, en Matanzas. 
También ha aprobado un crédito de 
S6 000 con destino á la reparación de i 
puente de mampostería existente sobre 
el Arroyo Fundición, en el camino "de 
la Habana", en la provincia de Fnerto 
Príncipe. 
PROPUESTA 
E l Tribunal de examen del Ouerpo 
de Art i l ler ía ha hecho las siguientes 
propuestas: 
Para capitanes.—Don Eduardo P n -
jols, don José Mar t í , don Miguel V a -
rona y don Garlos Mart ín Poey. 
Para primeros tenientes.—Don Gua 
tavo Rodríguez, don Manuel Portuoo-
do y don Luis Moré. 
Para segundos' tenieatep.—Don Ga-
briel de Oárdenas, ^on Leandro de la 
Torriente y don H . Z iyas Bazan. 
LOS BOMBEROS. 
24 de A b r i l de 1902 
Uind adano Estrada Palma, 
Presidente de Coba, 
lUyatno. 
A l Oonstitairse Oaerpo Bomberos 
Habana saluda especial car iño Primer 
Presidente nuestra querida Pa t r ia , y 




En junta celebrada esta mañana por 
la Directiva de la Lonja de Víveres» 
se acordó obsequiar el 20 de Mayo, 
día de la ooostitooión de la Repúbl ica , 
á 4 000 pobres con 1 libra de airoz, 1 
idem de tasajo, 1 idem de frijoles y 
otros efectos. 
LOS HOSPITALES DB TRINIDAD 
Han sido clausurados loa hospitales 
San Juan de Dios y S»n Francisco de 
Paula y la Gasa de Benefloeneia de 
Trinidad, dec larándose extinguidas 
ana fnndacioneg. 
Loa bienes que forman el capital de 
l&s fundaciones suprimidas se splioan 
al sostenimiento del hospital público 
municipal General Wood, de aquella 
ciudad, que cont inuará siendo tempo 
ra ímente subvencionado por el Estado 
hasta que pueda sostenerlo el Munici-
pio. 
Quedan disneltas definitivamente las 
Juntas de Patronos de los estableci-
mientos suprimidos, y para formar la 
que ha de hacerse cargo de la admi 
nistración del hospital General Wood, 
han sido designados los señorea ai 
guien tes: 
D . Juan B . Spotorno y Ynrabí , 
. . Ramón Suárez del Vi l la r , 
. . Rafael Cacho y Bonet. 
Gustavo Piaoher. ' 
. . Manuel Rabasa y Rodríguez, 
. . Bernardo Orr i y Sa íabar r ía . 
. . Pedro Valdespino y Orczoo. 
Esta Junta ae h a r á cargo de las per-
tenencias de laa miamaa bajo inventa-
rio detallado. 
Bl actual Teaorero del hoapital Ge-
neral Wood cont inuará en el desempe-
ño de sua funoionea baja la fianza que 
tiene prestada. 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S 
L A C R U Z R O J A Y MARQUÉS D E R A B E L L 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u a t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
O u a n t a u p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiaao 98, SABANA, Apartado 675/ 
SAGÜA AZÜOAREEA 
Laa existencias de azáoares en loa 
almacenes deOarahatas y el P 0 ^ 0 
S;4gua, era el sábado último de 209,^0/ 
sacos. 
M U E R T O P O E U N T R B N 
En la mañana del martes fué muer-
to por un tren de paaajeroa de la "Ou-
ban Oentrfil," en el crucero de la U i -
rolina, á menos de dea kilómetroa de 
Remedios, el honrado y laborioso ve-
ciño D. Toribio Sánchez, de ocht nta 
años de edad. 
Deja ana viuda y aiete hijos. 
B E O A D D A C I Ó N M U N I C I P A L 
Bl día 23 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$8.892-14. 
E S C U E L A S D S V E R á N O 
En la provincia de Saeta Olara fun-
cionaran las Bsculaa de Verano siguien-
tes, debidamente autorizadas p >r el 
señor Super ín t end tn te de Escuelas de 
ü u b a . 
Una en Santa Olara, otra en Oien-
fuegos, otra en Sagna 1» Grande, otra 
en Remedioa y otra en Ti iuidad. 
A la Esouela Normal de Santa Olara 
concurr i rán ios maestros de los d is t r i -
tos B i g o i e u t e É , : Santa Olara, Urbano y 
Municipal, Esperanza, Raoobuelo y 
UaUbuzar. 
Daeotor: D, Manuel Angulo, Supe-
rintendente de Instrucción. 
Vice Director: D. Gerardo Rojas, 
Director de la Escuela Práct ica. 
Tesorero: D. Eduardo Fegudo, Se-
cretario de la Junta Urbana. 
Secretario: D. Manuel Rniz Rojas, 
Maestro púolioo. 
A la Eacnela Normal de Oienfoegoa 
concurrirán ÍOB maestros de los dia1 r i -
tos siguientee: Üienfuegos, uroano y 
municipal, Paimira, Oruoep, Santa Isa-
bel de la Lttjgs, Rodas y Aüreus . 
Director: D. Vioente P. Loinbard, 
Snperindente de Ins t ruccíóo. 
Vice Director: D. Pedro R vera, Di-
rector de la Encocla Fráct ic». 
Tesorero: D. Efanoieco Ravella, Se-
cretario de la Junta Urbana. 
Secretario: D. Gonzalo G. Pnmarie-
ge, Maestro público. 
• 
A la Escuela Normal de Sagua la 
Grande conuurrirán los maestros de 
ios distritos siguientes: Sagua, urbano 
y municipal, Santo Domingo, Quema-
do de Güines, Oituentes, Oeja de Pa-
blo y R»uoho Veloz. 
Director: D. Pranoísoo A . Diaz, 
Maestro público. 
Vice Director: D. Juan J. Garay, Di-
rector de la Escuela Prác t ica . 
Tesorero: D. Miguel Ramos Ledón, 
Secretario de la Junta UrOaoa. 
Secretario: D. Jueé E. Pérez, Maes-
tro púoiico. 
A la Escuela Normal de Remedios 
conourriréo ios maestros de los d is t r i -
tos Biguienteg: Remedios, Oaibarién, 
Yaguajay, Vueltas, üama jusn i y Pla-
oetüs. 
Direotcr: D. Antonio Mart í , Maestro 
púolioo. 
Vice Director: D. José M. Amargóa, 
Director de la Esouela Práct ica. 
Tesorero: D. Domingo de Orozoo, 
Maestro público. 
Stíoret&rir: D. Lnia M. Martín, Maes-
tro público. 
A la Esouela Normal de Trinidad 
o o D o u r r i r á n los maestros de ios distri-
tos siguienteF: Trinidad, urbano y mu-
nicipal y Sanoti Splritus, urbano y 
municipal. 
Director: D. A n d r é s González Lló-
rente, Superintendente de Instrucción, 
Vice Director: D. Roque Sotoloogo, 
Director de la Escuela Práct ica . 
Teaorero: D. Manuel H . de Mendoza, 
Secretario de la Junta Urbana. 
Seoretarlo: D. Guillermo Baaada, 
Maestro público. 
P A G O D S U N D E S F J L L O O 
E l señor don Abad Martínez, admi 
niatrador de "The Fideli ty and De 
poeit Oompany", noa participa qne en 
el día de ayer ha pagado al Tesorero 
de la Isla la cantidad de $3.309-43, á 
que asciende el desfalco cometido por 
don Fr&ncisco González Garí , exteso 
rere pagador de la Zoca Fiscal de 
Qnanajay, á quien dicha compañía 
había garantizado en el fiel cumpli-
miento de BUS deberea como tal em 
pleado. 
V E T E R A N O S D B L A I N D E P E N D E N C I A 
Oonsejo Local 
No habiéndose efectuado por falta 
de quorum la Asamblea extraordinaria 
convocada para el día 22, se cita nne 
vamente para la que habrá de cele 
brarae el dia 7 del entrante, á laa ocho 
de la noche, en ios aalonea del Oentro 
Prado 47, oon objeto de elejir el Pre 
Bidente, en la inteligencia de qne oon 
forme con el Reglamento, dicha Asam 
bíea se efectuará oon cualquiera que 
aea el número de loa concurrentes. 
Habana 23 de A b r i l de 1902. 
Coronel Lola Minief—Secretario 
A L O S V F C I N O S D E L B A R R I O 
D B S A N T A C L A R A 
B l Presidente y Vooalea dei Comité 
Nacional de este barrio, citan por este 
medio á todos loa ciudadanos sin dia. 
tinción de nacionalidad n i partido, y 
á todos loa que simpatizan con la Re-
pública Cubana, para nna junta qne 
tendrá efecto hoy, día 24, en la calle 
Habana, número 158, á laa ocho de la 
noche, con objeto de organizar los fes-
tejos con que se ha de celebrar el ad-
venimiento de la futura República,— 
José L . Ruiz—M, Fernández Aoosta— 
M. Oalzadilla—Dr, Antonio E u i z - J u a n 
Llerena, 
B l Champagne máa aeleoto ea el 
VEÜ7E CLICPT-PONSARDIM 
tevwiom d© í a .Prensa A s 
De hoy. 
Washington, Abr i l 23. 
( P O R L A N O C H E ) 
ROOSEV^LT Y FUMSTON. 
El Presidenta Roossvalt ha ordenado 
al general Fanston que cese de discutir 
en público los asantes de Fuipínas. 
Washington, Abr i l 24 
L A GOMI8I05ir DS RBJLAOIONSS 
El Senador P att, presidente de la Co-
misión de Relaciones con Cnba, á la cual 
ha sido remitido el proyecto de ley sobra 
la reciprocidad, ha declarado .que no se 
reunirá dicha Comisión tan pronto como 
se dice, pues necesita tiemoo pira estu-
diar detenidamente el referido proyecto-
R E P R E S E N T A C I O N 
D S LA. A R M A D A 
El capitán de navio Clark, a quien el 
Presidenta había designado para repre-
sentar la Armada da los Estados Unidos 
en la ceremonia da la coronación del rey 
de Inglaterra, ha renunciado dicho cararo 
y ha sido nombrado el almirante Wat -
son para sustituirlo, 
La Haya, Abr i l 24. 
L A O O N V A L B O B N O I A . 
Declaran los médicos qne asisten á la 
reina Q-uillermina, qua pueda considerar-
se que está ya fuara da pelijro; paro que 
aun cuando no sufra ninguna recaida, 
durará la convalecanoia más da un mes-
Londree, Abr i l 24 
D I S T U R B I O S BN" M03ÜOW. 
Anuncian de -Ifoscow que ha habido 
en dicha ciudad serios disturbas, y que 
han sido reprimidos con el mayor vigor 
da sarta de las tropas; al número de 
muertos y heridos, da ambos lados, es 
considerable. 
Madrid, A b r i l 24. 
RBOONSTRUOOIOír 
D S L A A R M A D A . 
El duque de Veragua, ministro da 
Marina, ha anunciado en al Senado que 
el gobierno se prooona ordenar -la cons-
tricción de varios acorazados y cruceros 
protegidos da gran velocidad. 
New York, Abr i l 24. 
LOS TERREMOTOS 
E N G U A T E M A L A 
El Renresentanta de los Estados Uni -
dos en Craatemala, ha informado al Se-
cretario Hay que, el Gobierno de aqna la 
República ia rogó telegra fiase al de Was-
hington qua los terremotos han causado 
grandes pérdidas da vid- s y propiedades 
en dicho país, donde muchas ciudades 
y pueblos han .fjido oasi totalments des-
truidos* 
Puerto HaDaHa, A b r i l 24, 
DERROTA. 
Los revoluoionarios han derrotado á 
2,200 soldados venezolanos en un en-
cuentro efectuado á unas treinta leguas 
deCumana, 
Las tropas del Gobierno sa retiraron; 
muriendo, de resultas de una herida, su 
jefe don Ramón Castillo. 
i o T í i a l e i t o l a r i t í n e 
L A N A V A R R E 
Segán cablegrama recibido por loa seño 
rea Bridat, Mont' Roa y C*, agentes da la 
Trasatlántica francesa el vapor-correo La 
Navarra, zarpó del puerto de Coruña con 
oirección al de la Habana ei día 23, á laa 
12 de la noche. 
E L O L A R A 
Procedente de Lisboa entró en pnerto 
ayer tarde, la barca portugua&a Clara, con 
carga general. 
E L O L I V E T T S 
El vapor correo americano Olivette, entró 
en puerto esta mañana, procedente de Ca-
yo Hueso, con carga, correspondencia y pa 
Baje-roa. 
M A R I A T B R B 3 A 
El bergantín español de este nombre en 
tró en puerto hoy, procedente de Montevi-
deo, con taaajo. 
A L B S R T F . D S W E Y . 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor a-
mericano Albert F. Detoey. 
L A B , F R A N K N B A L L B Y 
Para Ca o Hueso salió aver, la goleta 
americana B. Frank Nealley. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Oienfaegos, don Enrique San 
Juan; 
BQ Remedioa, señora Andrea Gar-
cía, viada de Pérez; 
EQ Oamsjnaní , señora Leandra Ro-
drígaee de Sánchez Portal; 
Bn Holgaín, D . Avellno Santieste-
ban Fernández , 
S O C I E D A D E S ! E i t ñ E S I S 
Oisuelta, con fecha 4 del corriente, por 
vencimiento del contrato social, la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Pradera y C?, £0 ha cenp^ituído otra bajo 
denominación de Prad'era y Juatafré, (s. 
en C.) qae liquidará y continuará loa negó, 
i 8 de la extinguida y de la cual eon socios 
gerentes hs Sres. D. Juan Pradera y Ro, 
bert y D Jaime Justafré Pnig. comandita-
rio, D. Pedro Antelo Gómez é indus t r ié 
Aurelio Soler Llorach, al qua se ha confe-
rido poder para representar la Sociedad. 
Para liquidar y continuar los negocios de 
la sociedad que giraba en eata plaza b5jo 
la razón de Suárez y Menéndez, ee ha for-
mado, b-jo la denominación de Menendez 
y Hermano, una nueva, de la cual eon ge-
rente con UPO indistintamente de la firma 
social, los Sra. D. Gregorio y D. Manuel 
Menóndez. 
EN" LOS HOTELES 
H O T E L " I N G r l * A T E R R A " 
Día 23. 
Entrados.—D&apnés de laa once de la ma-
ñana: 
Srea. D. I . H. Weslou, de New Orleanaj 
0. Üayer y señora, de Dinamarca; H, Apea, 
de New York. 
Día 21. 
Entrados —Hast% las once de la mañanar 
Seño es do t John Moze, Joreph Ghum, 
de New York; L, B, Moffesa, de Chile. 
Dia 24. 
Salida.—Sr. D. H. Apen. 
" H O T E L . TSL>B&HAFO* 
Fía 23. 
Entrados. -Después de las once de la 
mañana: 
Señor don Manuel Cotilla Vilar, de Mé-
xico. 
Día 24. 
Entrados.—Usiato las 11 déla mañana: 
Señor don L . Q C. Lámar, de Nueva 
York. 
Día 24. 
Salidas —Señorea don W. C. Van-Horna, 
R. B. Augus, E. S. Clouston, L. M. A. 
Eraua y O. C. Doly y señora. 
H O T E L " P A S A J E * * 
Día 23. 
Entradas.—Después do laa 11 de la ma-
ñana. 
Señorea don W. B. Makinoon, Eduardo 
Donegas, de los atados Unido?; E. Figoe-
rds, de Colóp; Mr. Ehaw, José Maseras, 
Carolina Masera, de Placetas; Olga Caturla, 
de Remedioa. 
Dia 24. 
Entradas —Hasta las 11 de lamañana. 
Señores don W. H. Rodien, de Nueva 
York; Philip Biol, de Nueva York. 
Día 24. 
iSa/idas—Señorea don B. O. Johnson y 
señora, Earique Figueroa, S. A. Levy y 
Sifa, A. Reig, A. Navarro. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Entradas.—Señor don C. M. Combs, do 
Baltimore 
Salidas.—Señorea don F. Morales, OsW 
(8chrveder), Jnles Thorenx, 
Abri l 23 
N A C I M I B N T O S 
DISTRITO BSTE: 
2 varones blancos legítimos, 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimo.s 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca natural 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N O I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Ana Dolz, 3 años, Habana, Principe A l -
fonso 229. Bronco p n e u m o n í a . Blanco. 
María Rodríguez y Valeiro, 24 años.Nue-
va Paz, Escobar 202. T pulmonar. Blanca. 
Anastasio Alegre, 5 días, Habana, Ange-
les 54. Trismua. Negro. 
Paatora Valdes, 27 años, Matanzas, Co-
rralea 41 Eclampsia. Blanca. 
Mari* Oliver, 7 meses, Habana, Salud 
97. Meningitis Blanca. 
María González, 4 años, Habana, Gloria 
121. Meningitis. Blanca. 
DISTBITO ESTE: 
Aurora Menéndez, 25 años^Sagua, Acoeta 
ta ()9. Tuberculoais pulmonar! Blanca. 
Dionisio Diaz, 35 años. Colón, Jetús Ma-
ría 11. Eeclorosis Blanca. 
José Papiol, 62 años, España, O-Reilly 
70. Bronco pneumonía. Blanco, 
Joeó Lames, 42 años. Habana, Aguacate 
90. Apoplenia pulmonar. Blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Malvar, Pontevedra, La Benéfi-
ca. Tuberculósis pulmonar. Blanco. 
Antonjp Rodiígmjí, 6 meses, Habana, 
Concha 3. Atrepaia. Blanco. 
Oacar Cabrera, 13 años, Habana, Jesús 
del Monte 134. Traumatismos accidentales. 
Blanco. 
Emilo Alam, 80 años, Cantón, Santa Te-
resa 3. Esolorosis. Asiático. 
Ricardo Amézaga, 59 años, Santander, 
La Covadonga. Enteritis lesónica. Blanco, 
Nacimientos 15 
Matrimonios. . . . . . . . 0 
DefuncioneE 15 
C A S A S O S G A . M 3 I O . 
Plata española . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
plata española. . . . 
Habana. Abril 24 
de V'7i á 77| V. 
de 7tí| á 77 V. 
de 5é á 5J Y, 
de 9| á 9 | P. 
| de 39^ á 40 P. 
á ü.77 plata, 
á 6.78 plata, 
i á 5.40 placa, 
á 5.41 plata. 
^ de 1-39J, á 1-40 V, 
de 1902. 
rao STDRI4P 
d é l a H a b a n a . 
T I o w • SEC^TARU 
Hii or. Presidente ha dispuesto convo-
car á Junta general ordinaria correspon-
diente al tercer trimestre de 1901 á 1902, 
debiendo celebrarse á las doce en punto 
del día 27 loa conientea, en el salón 
do cesiones de este Centro. 
Hab na '¿3 de Abril de 1S02. — El 
cretarlo, Fructuoso Rionda. 
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Se-
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E O O N B T I T C T T B N T B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
- r 
lor i i 21 de 1902 s 
• 
ENTRE PAGINA S 
Una hoja de 
mi 
O R F J L l 
El 24 de A b r i l de 1787 
nació eo Mahón an niño 
á qaiea paeieroti en la 
pila Mateo Joeé Baena 
ventura Orfil». Andan-
do el tiempo, y coando 
contaba qoince años de 
edad, Orfila entraba en ia vida aotiva 
como segando piloto de nn boqne de 
cabotaje, perpetuando aeí las tradicio-
nes de su familia, qoe ai comercio y la 
navegación hablase consagrado. No 
continuó empero esa carrera, y el joven 
marino, en quien el amor á las ciencias 
desper tábase coa poderosos alientos, 
realizó los estndios preliminares para 
la medicina, dedicándose especialmen-
te á la qolmioa, á la que consagraba 
especial atención, merced á los traba-
jos de la escuela francesa, qoe baja la 
dirección de Lavoisier y Berthoiet, lle-
gaban á España en ios periódicos cien-
lífloos de París , 
Hubiera sido Orfila nn notable mé-
dico en España; pero su ambición le 
pedia más y más. P a r í s era el norte de 
eus aspiraciones. Y allí fué. Y la me-
morable serie de estndios críticos y de 
experimentos originales por él realiza-
dos en la capital de Francia y que re-
covaron casi por completo los p r in -
cipios y loa métodos de la toxioología, 
le valieron el v iv i r dignamente en la 
memoria de la posteridad. Pero esa 
gloria legítima del insigne mahonés no 
estuvo exenta de amargoras. Dos años 
llevaba en la capital de Francia con-
sagrado á ios estudios que han inmor-
talizado su nombre, ooando estalló la 
guerra de la independencia, qae cor-
tantío las relaciones entre E s p a ñ a y 
Francia, priváronle de los recursos de 
en familia y de la modesta pensión que 
le había asignado el Ayuntamiento de 
eo ciudad nativa. Amenazóle la mi-
seria, y no se apoderó de él con su i m -
placable garra, merced á la generosidad 
y cariño de uno de sus maestros, más 
tarde su suegro, no menos que á sus 
propias energías y saber. 
En su modesto coarto de estudiante 
abrió los corsos de Química, qoe tanta 
celebridad habían de alcanzar y que no 
se interrumpieron más que con su 
innerte, ocurrida el 12 de Marzo de 
1853. 
La suerte lo favoreció desde aquel 
momento. Fué primero profesor de 
química médica de la facultad de Me-
dicína de Par í s , y más tarde decano 
de la propia facultad, y como profesor 
y como decano, prestó al colegio los 
mayores servicios, ensanchando cnanto 
pudo ia clínica de la facultad. Los es-
tudios toxicológicos de Orfila abrieron 
ancho campo á la ciencia, y por ellos 
se ha perpetuado su nombre entre sos 
cultivadores. El qcímico mahonés, 
hecho ciudadano de Francia, introdujo 
í Q las investigaciones toxicológioas la 
seguridad que ofrecen hov y que no 
podían obtenerse antes. É^—dice ano 
d e s ú s biógrafos—rompió el velo que 
podía ocultar al criminal y dejar impn 
ne el crimen, al mismo tiempo qoe tran-
quilizó la conciencia del magistrado. Y 
ese es el t í tulo glorioso con que se pre-
senta su nombre al aplauso y ia admi-
ración de la posteridad. 
• BEPOBTEB 
La IíIbé y la L i i l a i . 
EUsa tíichu que la Iglesia ha sido 
enemiga de la libertad y aliada de los 
déspotas. ¡Nada más falsol 
Nació el catolicismo en la lucha con 
la t iranía. El primer acto de los Após-
toles, al comenzar su misión divina, fué 
rechszar el poder avasallador de los 
Emperadores Paganos, á quienes dije-
ron con santa y heróioa independen-
cia: 
*»Lft palabra de Dios no está sujeta 
concadenas; mientras nos quede un 
soplo de vida, la emplearemos en pre-
dicar la fe, nada podrá cerrarnos la bo-
ca, ni hacer que teogamoa cautiva la 
vendad." 
Los Mártires acudieron animosos al 
circo; y en lugar de adular á sus ver-
dugos, lesecheron en cara sus c r íme-
nes y les obligaron á avergonzarse de 
sos obras y Ies movieron al arrepenti-
miento de sus leyes feroces, que fue-
ron revocadas Leges erubescere^ mutare 
que feoerunt,—á\ee San Agus t ín . 
No acabaría nunca si fuese á citar 
ejemplos de la nobleza de la Religión 
Católica y cíe la dignidad con que ha 
rechazado en todos los tiempos los ca-
prichos y arbitrariedades de los mag-
nates orguiloeos y absorventes. La 
plnma de San Agust ín , de Tertuliano, 
de Orígenes, de Arnobio y de Laotan-
cio, ha condenado las injusticias de 
los que fueron azote de la humanidad. 
F O L L E T I N 170 
NOVELA. POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Feta novela, publicada por la casa editorial 
Maccci, te veede en ia "Moderna Poeeía," übiipo 
número 135.) 
(CONTINOA) 
Permanecieron mudos y melancóli-
cos, pareciéndoles qoe la diosa fortu-
na empezaba á volver las espaldas á 
la K ^ ú b l i c a . 
—¡Aquí viene Oharnietski—exclamó 
^e pronto Volodiovtki asomándase á 
^ Puerta. 
En efecto, el general llegaba en 
«Qnel momento. E l diminnto caballe-
ro salióse al encuentro y empezó á gri-
tar de lejoe: 
—¡El rey de Sueoia ha escapado! 
Aquí hay un oficisl con cartas del voi-
voda de Vi lna . 
—¡Traedlol — gritó ü h a r n y e t s k i . — 
¿Dóude estáT 
—Aqníj viene en seguida, 
Ohatnvettski q u e d ó tan sorprendido 
por la noticia, que sin esperar un mo-
mento ealtó de la süia y entró eo el 
aloismiento de Volodiovfki . 
Kharlt»mp le entregó la carta. 
E l general empezó á leerla ansiosa 
mente, poniéndose sombrío á medida 
que adelantaba la lectura. Acabada 
é j t ñ dijo á Kharlamp oon voz eetri-
deiMeí 
Y si después de redamaciones enérgi-
cas y de batallar sin deaoansi la (gíe-
sia recibió en sa seno á loa Emperado-
rep; si admitió á üons tan t ino en el nú-
mero de sus hijos, es por que Oonstan-
tioo prumete sumisión, jura respetar 
el derecho inviolable de todos los cris-
tianos. 
La Iglesia ha sido y es madre del 
pobre, amparo del desgraciado. Su doc-
trina respira protección al humilde al 
que los soberbios desprecian y ios ava-
ros vuelven las espaldas. 
"Sobre todas las cosas tener caridad 
que es el vínculo de la perfecció." '>Un 
mandamiento nuevo os doy, que os 
améis mutuamente como yo os he ama-
do", " A m a r á s á tu prójimo como á tí 
mismo." 
¿Qué más? Ella se ha dirigido á los 
gobernantes, oon tono grave de maes-
tro, y les ha dicho: 
"Tratad á vuestros hermanos como 
quisiéraís ser tratados vosotros, si 
en vez de mandar tuviéra is que obe-
decer." 
El Oatolióismo es amor, amor puro y 
abnegado, y el amor no establece alian-
zas oon los opresores; el Oatolióismo es 
caridad desinteresada y ardiente, y la 
üa r idad no forma siervos sino herma-
nos, hermanos que se abrazan y con-
funden en una misma aspiración, 
JOSÉ VEEA,—Pbro. 
El mm\m i \ i locara 
EN LA MUJER. 
Estadísticas alarmantes.—Causas del mal. 
—Modo de remediarlo. 
El profesor Zimm, de Berl ín , es tá 
muy preocupado oon el resultado de 
sus experiencias, observaciones y es-
tad ís t icas acerca de ia influencia que, 
en el estad > men de la mujer, ejer-
ce la ooapación qae elige. 
El mencionado profesor ha seguido 
durante diez años las es tadís t icas de 
los maniconios y oasas de salud de 
Berlín, Londres y Nueva York, y ola-
siüoando las mujeres asiladas según 
fus profesiones, ha encontrado que 
en el año 1889 se hallaban recogi-
das en los estibleeimientoa aludidos 
por padecer enfermedades mentales, 
8 616 maestras de escuela, 1 472 ^os 
tuteras y obreras de fábricas, 357 de-
pendientes de tiendas y almaot-nsís pa-
ra el trabajo de mostrador; 65 escrito-
ra^ y artistas, y 22 depeaüientes para 
trabajos de escritorio. 
La proporción de Us dedicadas á la 
enseñanza es tan enorme, que desde 
luego ha espantado al profesor ber l i -
nés, 
Claro es que para sacar consecuen-
cias precisas sería menester, además 
de las es tadís t icas sunainitradas por 
las casas de salud, obtener datos po-
sitivos de las mujeres que, padeoiendf» 
enfermedades mentales, se hallan en 
tratamiento en sus domicilios respec-
tivos, y después hallar el tanto por 
ciento de enfermas coa relación al nú-
mero de mujeres de la misma ooaoa-
cióa ó profesión en las comarcas de 
donde proceden. 
Por ejemplo, el número de 65 enfer-
mas en el grupo de las escritoras y 
artistas, seguramente representa, den-
tro de ese grano, mayor tanto por 
ciento que las 375 entre las empleadas 
en tiendas y almacenes, porque la ci-
fra de las que se ocupan en esta clase 
de trabajo es, en todas partas inmen-
samente mayor que la de las dedioa-
das al arte p á la literatura. 
Pero de todos modos, el número 
8,616 de maestras 'le escuela recluidas 
como alienadas es tan extraordinario, 
comparado con el de loa demás g r u -
pos, que no puede menos de llamar la 
atención. 
La proporción ha seguido en a i -
mento en los años sucesivos, pues só o 
en el de 1897 la población femenina 
de los manicomios neoyorkinos, Idnd < 
nensesy berlineses, aumentó ea 1 151 
maestras de escuela, 690 coaturer* 
emple&des on servicio doméstiioo 137 
obreras de fábricas, 35 dependientes 
de comercio y 11 escritoras y artistas 
¿Ouál pude ser la causa de esta 
«norme cifra da mujere1* que, delica-
das á la iustruooión, van despná í á 
poblar los manicomiosf 
La sociedad no se ha formado idea 
de las condiciones del trabajo dei 
maestro y de la maestra de escuela 
Uaciuidos mañana y tarde en una h* 
bitación, respirando el airo viciado 
por las exhalaciones pulmonar y cuca 
oea de numerosos discípulos y, sobre 
todo, con el cerebro en tensión conti-
nua, para mantener la disciplina, ins 
truir y edu sar á geute, por razóa de su 
edad, indómita y rebelde, la vida del 
maestro da escuela en uno y otro sex<> 
es penosísima. Onaose á esto las p r i -
vaciones á que ob iga una retribuoióo 
escasa para la dignidad y los dfb^res 
del carg.>; el que ésta impone á los que 
lo deaempeñau- aiaíjA graveiad en su** 
costumbres y hasta refrenar las ex 
pañalones naturales de su carác te r , 
aun fuera da las horas de clase, para 
mantener el prestigio y la aueoridad 
del maestro, y se comprenderá que to -
das estas circunstancias físicas y mo-
rales tienen qoe cooduoir á agriar el 
carácter, á ambarar la existencia y, al 
fio, á perturbar el órgano mas noble 
del ser humano: el cerebro. 
Existe, además, otro motivo que 
contribuye al mismo fauasto resaltado, 
Bs la tendencia genera1 eu todos ios 
plises y que debe oomb*tiraa, i r exi 
giendo estadios cad* vez más complí-
calos y difíciles á las jóvenes que han 
elegido la profesióu de la enseñanza 
fia lugar de procurar añ-inzar bien lo-» 
conocimientos fundamentales, que son 
loa que han de utilizar y los que bao 
de inculcar en la gante menuda que v+ 
á oonfi irse á eu cuidado, se las oblign 
á profundizar en todia * < ram*a dei 
aaber ham^no, en t ^ l f • qu í con 
el trabajo m-inr,*! exaaatv qae fuer-
zan la competencia y los txim^nes y 
oposiciones .ei cerebro llega ya fatig*. 
do y exüaus to al ejercicio de la profe-
sión. 
Así, pues, tanto en la preparación, 
que es muy larga, como después en el 
oficio, que es muy penoso, se reduce á 
•a maestra á una vida que está muy 
lejos de ser la i atura!. 
Parece que todas estas razones pue-
den expliotkr los resultados verdadera-
mente alarmantes que dan las estadís-
ticas estudiadas por el profesor Zimm. 
No tenemos datos concretos acerca 
ie lo que ocurre en España : mas sien-
to las circunstancias semejantes y la 
naturaleza humana de la misma í n d o -
le en todas parces, lo probable es que 
ios resultados sean análogos. 
Lo humano y lo prudaute sería, por 
lo tanto, disminuir en lo posible las 
ooodiciones que afectan de un modo 
oan perjudicial á tan noble profesión. 
En primer término debe variarse la 
naturaleza de ios estadios qae á las 
maestras se exigen, haciéndolos ma 
sencillos y limitados y de un carác te r 
menos teórico y m*s práct ico y má-
oual en todas las esferas á que sa ex 
tiendan. 
Después, mejores locales, teniendo 
son loa discípulos horas de reoreo al 
aire libre, en jardines ó patios amplios; 
ia ensvñ*nza que hayan de dar debe 
•»er lo menos teórica posible, con lec-
oiones de cosas que la hagan agrada-
ble para el maestro y el alumno y más 
provechosa para és t e . 
Y por último, mejor re t r ibuc ión y 
más indepeadenoia. 
Es seguro que con todo esto, los te-
rribles efectos que señalan las esta-
dísticas ea el extranjero y se dis-
minuirán notablemente ó desapare-
cerán por completo, y se conseguirá 
que una de las profesiones más dig-
aaa y más provechosas que puede a-
brazar la mujer, no sea para és ta nn 
verdadero calvario, oon el fin más de-
plorable á que puede llegar un ser hn 
mano. 
VIOBNTB VERA 
A X T I O M O V I X - I S 
8a venden 2 a \o de 2 u i d . t a i • otro de i añen-
teg, loa dos ea uai esculo, se dan mu/ baratos, 
r f i-marin ea K-fagio n? 9 3141 4»- 24 
A V E S S I N NIDO. 
Con este título acaba de publicar en Ma-
drid un libro el poeta Blanco Beltnonte. 
M&nnel Keina, despaóa de leerlo ha oscri-
to esto? hermosos versos: 
"Acabo la lectura y cierro el libro; 
el libro de oro y perlas en que canta 
tu rica inspiracióQ, bañada en llanto, 
cual ruiseñor mojado por la lluvia. 
Los párpados entorno humedecidos, 
y al soñar eu tu espléndida poesía 
—¡oh, cantor de los niños desgraciados!— 
snrge ante mí la pléyade lozana 
de tas Cándidos héroes infantiles, 
qu« figuran en torno del espectro 
del infortunio, como frescas rosas 
junto á negro ciprés. 
—¿Quién sospechara 
=< dulces estrofas-doloridas, 
maa ilenaa de ternura y Bentimiento 
que el alma de una madre, ee forjaron 
bajo un cielo de luz y de colores, 
en frondosos vergeles, á la sombra 
de naranjos en flor y á ios arrullos 
del claro Betls, que al placer convidaT 
El raudal de tus versos no refleja 
el pueblo de las bellas seré natas, 
de las mojares de africanos ojos , 
del arábigo templo los jardines 
y el gran río con aguas de diamante 
y pintorescas márgenes alegres 
que recaman luciérnaga» y rosas! 
No; en tos verses no suena la guitarra 
—la lira de tu hermosa Andalucía — 
pero se escucha en ellos el latido 
de un geoeroso corazón que llora. 
¿Qnó guarda el porvenirá tus poemas? 
¿Las tempestades fieras de la envidia 
azotaran tus peregrinos cantos?.... 
¿Los ceñ'rá oon áureos esplendores 
el rayo fulgurante de la gloria?, - . -
Lo ignoro Sólo sé que es tu poesía 
la abeja melodiosa, que en el labio 
deja la miel cargada de perfumes, 
y el punzante aguijón clava ea el pecho.• 
MANUEL EKINA. 
ú los hombres débiles que buscan su alivio por medio de la Electricidad. El Dr. McLaughlin había claro 
respecto de su CINTURON y sus métodos. 
Deseo qoe todo hombre que necesite el t ó n i c o v i g o r í z a d o r de la 
Elec t r ic idad bien aplicada, lea con a t e n c i ó n estos infurmes. E s t á n 
basados en ia verdad y apoyados por veinte a ñ o s de p r á c t i c a . 
Hombres de delicada salad, d é b i l e s y nerviosos ó qne padezcan 
dolores, por cnalqnier m o t i v o qne sea, necesitan de m i O I N T Ü E O N 
E L E C T R I C O y deseo que pnedan apreciar sa valor curat ivo, c o m -
p s r á B d o l o con los miles de tratamientos dist intos ofrecidos, cuya 
m a y o r í a han resultado ineficaces. 
Deseo demostrar á todo hombre ó mujer déb i l el m é r i t o del 
CMOBON ELEGTfilGO BEL DOCTOS M i l H L I N 
H e probado en miles de caaos la verdad de que la Elec t r ic idad 
derramada por el organismo mientras duerme el enfermo, de una 
manera suave, saturando los tejidos y las celdas con su v ida v igo r i -
zadora e's una c u r a c i ó n para nueve d é c i m o s de los miles que afligen 
á la humanidad. 
Fortalece todas las partes déb i l e s y todo el mundo sabe que 
cuando bay v i t a l idad no puede haber enfermedad. 
" L a necesidad es la madre de la i n v e n c i ó n . " D e s p u é s de a ñ o s 
de estudios y p r á t i c a , he perfeccionado el m á s grande de los apara 
tos E léc t r i cos del siglo, para el cuerpo, un aparato que derrama una 
corriente calmante por el cuerpo varias horas seguidas, sin e l menor 
riesgo de ampollar el cutis; se siente su efecto sin piquetes ó que-
madas, y he combinado con él un regulador que trae la corriente 
fuerte ó suave, á vo lun tad . " L a Elec t r ic idad es u n sirviente fiel, 
pero un amo malo." Es una c u r a c i ó n sorprendente, cuando es bien 
aplicada, pero de lo contrar io resulta malo. Y o lo aplico correcta-
mente. H a sido el estudio de m i v ida y he aprendido por medio de 
l a p r á c t i c a . 
RESTAURA EL VIGOR DE LA JUVENTUD 
E l ü i n t u r ó n E l é c t r i c o d e v o l v e r á el v igor de la j u v e n t u d ; l l e n a r á 
los nervios, la sangre, los r í ñ o n e s , el e s t ó m a g o , el h í g a d o , c o r a z ó n y 
poimones y cerebro, de v ida nueva; c u r a r á toda enfermedad que re-
sulta de la p é r d i d a de fnerza en el sistema nervioso causada por ex-
cesos y abusos de las l ey t s de la naturaleza; c u r a r á los reamas, do-
lor de espalda, sc iá t i ca , lumbago y d e m á s dolores. 
Xjibr© y consultas gratis. 
Pase á m i 
Í ¡â  v—i i — : _ ,, , -M^ M ^ J x "1— * 
i despacho ó e s c r í b a m e y le e n v i a r é sellado y gra t i s m i l i b r o que da todos los informes necesarios 
Dr. M. A. McLaughlin - O'Heilly SO-Habana-Cuba 
Horas de consultas 8 a. m. hasta 8 p. in.—DOMINGOS: 10 a. m. hasta 1 p. m. 
¡ D o i i l a m o VQa 1» V o i ü a a l . . . . r u r -
qae esta carta es tá escrita con tal ar-
tificio, que no veo el fin moy claro. 
¿Ha sido destruido el ejército de 8a-
pyeha? 
_ l í o del t o d o . . . . 
¿Cuántos días se necesi tarán para 
recojerlo? 
—Kharlamp respondió sin titubear. 
—El ejército no se ha dispersado; el 
capitán general signe al Bey en buen 
orden. 
—¿Habéis perdido algnnoa caño-
nes' 
—Oaatrc; los sáfeos loa han clavado 
no podiendo transportarloe, 
Veo qne decís la verdad; explioad-
me cómo ha pasado la cosa. 
K l enemigo observó qae no había 
nn fuerte núcleo de tropas, sino alga-
808 destacamentos irregulares sobre el 
Vístula. Pan Sapyeha, creyendo que 
el Bey quería atacar aquellos destaca-
mentos, les mandó refuerzos, pero no 
muy numerosos, no queriendo debili-
tar sus divisiones. En el campo sueco 
se notaba on gran movimiento. Hacia 
la noche empezaron á aproximarse al 
San en grandes grupos. Fan Kml ta , 
que ahora se llamaba Babinioh, se 
apresuró á notificar lo que ocurría. Pe-
ro Pan Sapyeha, acababa de sentarse 
á 1» mesa celebrando un banquete, en 
el cual, tomaban parte muohas nobles 
eeBoraa de Krasink y Yanov, porque 
el Voivoda es muy aficionado al bello 
eeso 
— Y á las fiestas,—añadió Chara-
y t t k i interrumpiéndolo. Kbarlamp 
prosiguió: 
—El Voivoda respondió: 
—"Pinjen atacar pero no harán na-
da. Antes que todo in ten ta rán atrave-
sar el Visto ia, pero yo les observo y 
les a tacaré antes que lo piensen. ¡No 
es cosa de que agüemos la fiesta y nos 
privemos de un poco de solaz! Coma-
mos y bebamos." 
Y se comió y se bebió y terminado 
el banquete, el Voivoda invi tó á que 
Dallasen. 
—¡Ya le da ré yo el baile!—interrum-
pió Zagloba. 
—jSilenoloI- ' intimó Oharnyetski. 
—Bailamos hasta la madrugada y 
dormimos hasta mediodía A esa hora, 
descubrimos en las trincheras enemi-
gas cuarenta y ocho cañones. Los sue-
cos empezaron á hacer fuego á largos 
intervalos. Protegidos por aquella 
trinchera, empezaron á construir nn 
puente y trabajaron hasta la nonhe. A i 
día siguiente, continuaron. E l Voivoda 
esperando nn combate, puso las tropas 
ea orden. 
— El puente era un p r e t é x t e l o han 
atravesado el río por más abajo, sobre 
otro puente, burlando vuestro fi Anco? 
—preguntó Oharnyetski. 
Kharlamp abrió los ojos y la boca 
silencioso, a tónito; después dijo: 
—jVueaíra Gracia sabe!.. . . 
—¡Oontinuad!—dijo Oharnyetski. 
—Venida la noche, al aparecer la 
primera estrella, empezó o:ro banque-
te. Los suecos pasaron el puente y 
uo« utttoaruu. Jüua esuoaarooea U e P u ^ 
Kotfhyts estaban en la orilla y sobre 
ellos cayeron. La milicia general acu-
dió en su auxilio; pero apenas los sue-
cos dispararon con sus cañones se die-
ron á correr. Pan Koaby ta quedó muer-
to y su escuadrón exterminado. 
((La milicia general, en su faga, lle-
vó el mayor desorden á nuestros oam 
pos. Si el Bey hubiese tenido más 
cañones y más infantería, nueatra de-
rrota hubiese sido completa; pero afor-
tunadamente el mayor número de regi-
mientos de infantería y loa cañonea 
habían partido la noche anterior en 
barcas, de lo cual, ninguno de nosotros 
se había dado cuenta. 
Oalló Kharlap, y üha rnye t sk i calló 
también durante nn gran rato. Después 
dijo: 
—Ea una desgracia, porque si yo hu 
biese vuelto á SAudomir no hubiera 
escapado un sueco con vida. Bueno; lo 
hecho, hecho está, pero no volverá á 
suceder. La guerra será más larga, 
pero el invasor perecerá. 
—|No puede ser de otro modo!—ex-
clamaron los caballeros á coro sintién-
dose confortados, si bien algunos mo-
mentos antes, una gran desanimación 
se había apoderado de ellos, 
X X X V I 
En la oarta dirigida por Pan Sapyeha 
á Oharnyetski, el capitán general le 
suplicaba que la mandase el batallón 
de Lauda que pertenecía al ejército de 
Lituaola. Obarayetskl hubiera podido 
n > auugcr tabd ruego, puro auu cuau-au 
sintiese mucho separarse de Pan M i -
guel y de sus valientes camaradas, no 
quiso, sin embargo, oponerse á su par-
tida y tes dió orden de ponerse en ca-
mino para volver bajo el mando del 
voitoia de Vilna. 
Guando el viejo Zagloba se encontró 
delante de Sapyeha no contestó á sus 
saludos afectuosos, sino que le miró 
como un juez severo, dirigiéndole amar-
gas censuras por haber dejado escapar 
al rey de Sueoia. 
E l capi tán general le escuchó por 
breves momentos, pero finalmente ex-
clamó: 
—Habeia olvidado los servioioa que 
he prestado á la patria, por un desca-
labro que he sufrido y que fué tal de-
rrota por culpa de la milicia genera). 
Díoeae que he olvidado mi deber por 
banquetear y divertirme, y no piensan 
en que la Bapüblioa entera no ha podi-
do hacer frente á loa suecos. 
Zagloba quedó conmovido por aque-
llas palabraa y respondió: 
—Tal ea nuestra costumbre; echar 
toda la culpa aobre el caudillo. Yo no 
soy de loa que censuran los banquetes, 
porque hasta la diversión es neoasaria. 
Pan Oharnyetski ea un gran guarrero, 
pero según mi opinión, tiene un gran 
defecto, y es que no da á sua tropas 
como desayuno, comida y cena, sino 
carne sueca, 
—¿Sa ha irritado mucho contra , mí 
Pan Üiisrnyetaki! 
—jUü, no muonol A l principio f run-
ció el ceño, pero deapuéa dijo: 
—"Ha sido ia voluntad de Dios, y 
todo general está expuesto á parder 
una batalla." 
—Pan Oharnyetski es nn hombre 
extraordinario, y yo dar ía mi sangre 
por él, — respondió Sapyeha.—Ocro 
cualquiera me hubiera deapreoiado pa-
ra alabarse á ai propio. 
—Yo no diré sino esto contra él: que 
aoy demasiado viejo para ciertos servi-
cios que exige de loa soldados. 
—¿Da modo que estáis contentos de 
volver conmigo? 
—Sí, y no; porque he oído hablar do 
banquetes y no veo nada de oomer. 
—Nos sentaremos pronto á la mesa. 
¡Y qué piensa hacer Oharnietski? 
—Se pondrá en marcha para la Gran 
Poloni»; de allí se dirigirá contri» 
Steinbook, después se acercará á Pru» 
aia eaperando encontrar infantería y 
cañonea en Danzig. 
—Los campesinos de Danzig son 
gente valerosa y ofrecen espléndido 
ejemplo á toda la Bepúblioa. Encon-
ti'aremoa á Oharnyet*íki en Varsovia, 
porque iré en aquella dirección, dete-
niéndome antes en Lnbl in , 
—¿Han vuelto los suecos á si t iarlal 
—Sí; ha venido una diputación y 
pronio se m^ presentará para pedirme 
aocorro. 
—Permí tame Vuestra Gracia qua 
'os reciba yo. Les prometeré inme-
diata ayuda. 
D I A R I O D E L A MARI XA—Abril 24 de 1902 
El cartmero y el im se 
Osiios Nobis es muy orgulloao por 
qoe ea padre ea OQ gran señor: an se-
Cor alto, con barba negra, muy aenoi 
qoe va casi todos los dí^s para aooor 
pafiar á eu hijo á laeeoae!». 
A ver por la maf iaDa , Nobis se peleó 
OOD Beti, ono de los pequeños, hijo de 
nn carbonero, y no sabiendo ya qne 
replicar, poraae no tenía razón, le dijo 
• I to : a . 
—Ta padre es on andrajoso. 
Beti se poso mny encarnado y no di-
io nada; pero se le saltaron las l ág r i -
mas, y cuando fué á oaea te lo contó á 
BU padre, ? el carbonero hombrea pe-
qoeBo y muy negro, faó Á la lección de 
la tarde.-on el muchacho de 1* mano, 
Mientras las dab», y oomo todos e«t&-
baroos oalladoí», el padre de Nobis, 
qne le estaba quitando la capa so 
hijo, como acostumbraba, desde el atn 
bral de la puerta ovó pronunciar su 
nombre y entró á pedir expüoacio-
— Es este B»-ñor—respondió al ma^a 
tro—que ha venido á qaej »rae porque 
so hijo de asttíd. üdrlo^, dijo á su ni-
ño: Ta padre es un andrajoao. 
fíl dadre de Novia a r m g ó 1« frente 
y se poso algo eooárnado. Deapnó*, 
p regantó á sn hijo: 
— i Ht»8 dicho eaa palabra? 
El hijo, de pie en medio da la ecoue-
la, con la cabeza bsj* delante da B ^t i , 
no respondió, tüatoacea el padre le 
agarró de nn brazo, le hizo avanzar 
más enfrenre de Brtti, hasta el panto 
de que casi se tobaban, y le dij;). 
—Pídele perdón. 
Bl carbonero quiso interponerse di -
ciendo, 
—No, no. 
Fero el 8 f ñor no lo consií tió y vol-
yió á decir a ea hijo: 
— Pídele pardóo. Repite mis pala-
brat: - Yo te pido perdón de la pala-
bra injuriosa, insensata, innobl», qne 
dije contra ta padre, al cual el mi.) tie 
ne maoho honor en estrechar so mano. 
El carbonero hizo ademán resuelto 
de deeii: 
—No quiero. 
Bl señor nn l > consint 'ó , y su hijr> 
dijo lentamente con Vf z entrecortada, 
sin alzar los ojos del saelo: 
—¡Yo te pido p e r d ó n . . . . d é l a ps-
labra injuriosa insensata i n -
noble, qne dije ooutra ta padre, al cua; 
el mío tiene mucho honor en es-
trechar sa mancl 
Entonces el señor dió 1* mano al 
carbonero, que se la estrechó oou fuer 
za, y después, de nn empajóa repen-
tino echó á su hijo entre los brazos de 
Carlos Nobis. 
—Bágame el favor de ponerlos jan-
tes—dijo el oflballero al maestro. 
Este puso á Beti en el bmoo d* No 
bis. Cuando estuvieron en sn sitio, ei 
padre de Carlos salndó y salió. 
E l carbonero se quedó na momento 
pensativo, mirando á los dos maoh»-
ohos rennidof-: después se acervó al 
banco y miró á Nobia coa extireaióa d^ 
cariQo y de remordimiento, oomo si 
quisiera denitl^ Ugo, pero no dijo na-
da; alargó 1» mano para hacerle una 
caricia, pero tampoco se atrevió, oon 
tentándose oon tocarle la frente oon 
sos toscos dedos. Daapuéa se aoeroó 
á la puerta, y volviéndose aün ana vjz 
más para mirarlo, desapareció. 
Aoordáos bien de lo qne habéis v i 
to—dijo el maestre; —e«ta es la mejor 
lección del afi". 
FDVIUNDO DB AMIOJS 
na'se y la soirée del Casino Alemán tie-
ne, como todo ea la vida, ggradable ó 
triste, sa obligado término. 
¡Qué triste es ese vala!—ooa de^ía al 
esuender por la escalera y recordando 
loa versos de Urbiua una rubita soña-
ora. 
¡Qné triste, sí!, repetimof, mientras 
escachábamos gemir en loa vioiinea las 
últ imas notas del vals Azul, vals de 
amor, oon cadencias úní-iaa, oomo ei 
foeran hechas para arrullar ensueños 
de enamorados.. . . 
añeras 
( G E B M A W C L U B ) 
E l baile de anoche 
May concurrida, may et-ieota y muy 
jinimada estovo la soirée que en obae-
anio d ) la ofliialidad dei ornoero Vt 
mtn ofreció anoche el Gasino Alemán 
en ana elegantea salonea. 
Fiesta alemana qniere decir fiesta 
donde siempre se aaoeian la alegría y 
el boen tono. 
La de anoche, limitada al carác ter 
de nna reunión familiar, anr qoe mái 
bien en el propósito que en i» raali 
dad, ha servido de confirmación á IÍ 
regla general. 
Brillaban la a legr ía y la disrinoiór 
entre aqael oononrso escogidísimo. 
lQ,aé linda María Usabíaga! 
El comandante del Viñeta, von Stie 
ge, nn marino que aoredirael carác ter 
de sn raza, le decía al señor Matheia: 
—Ba nna reina'! 
Una sonrisa afirmativa, á modo de 
respneata, acudió á los labios del ama 
ble joven. 
Una reina, sí. 
¿Acaso la hermosura, la gracia y la 
s impatía no dan títaloa da soberana? 
Empezaba la Polona'sa y el desfile 
de figaras, al compás de la módica de 
Torroella, era realmente encantador. 
Caántas parejitaa simpáticas! 
E l seQor Consol de Alemania, von 
B i ü ' k, da el brazo á Süvia Alfoaso y 
les signe, en cordón interminable, ana 
lepióo risueña dopde van Conchita 
Bi o iemann, Herminia y Cristina Mon 
toro, Ana María Mañoca), Heliana 
Varona, María M ( é . k , Graziella 
Berndea, Petronila del Valle Iznaga 
Conenelo Echarte, Sofía y María Te 
resa Miranda, Cheché Pérez Ohanmont 
Hortensia Moliner, Graziella y Gisela 
Cancio, Panohita del Valle, Perla Me 
r ry , Angélica de los Reyes Gavilán 
Jalieta Alexander, Enriqueta y Rita 
María Uarol, Graziella y Emelin 
Agnirre, Estela Canicarte y Auge 
l i ta Cordobés, la espiritoal Aogelita 
blanca oomo la nieve, delicada como 
nna flor. 
Tres lindas hermanitas sobresale 
entre aquella pléyade encantadora. 
Son las sefioritas de Hierro, Blanca 
Amalia y Amelia, trilogía de la belleza 
en la gloria da la gracia. 
BlHuquita es tá preciosa. 
Sobre sn pecho desfallece nn ramo de 
rosas rojas como humilladas por la su 
periorioad de una hermana 
Beatriz Alfonso se destaca con BQ 
negro traje. 
f>aea—y papa eonrióndose, oomo la 
enaroorjida de BÓGqner—atrayendo mi-
radas y snroando s impat ías . 
Muy celebradas también las señori-
tas de Culmell, Juanita y Edelmira, 
tan amables y tan distinguidas. 
E! grupo de 8 f ñoras, may selecto. 
Entre ellas, como siempre, muy de-
jante, eobreaale Nena Ariosa de Cár-
denas, la joven, bella é interesante 
dama. 
Después de la ooa oonoluje la Fo'o-
CR0NIQU1LLA. 
C h a r l a . 
iQae Ies gusta á nstedea el Jerez? 
Nn me ext raña; á mí también, y mn-
ho, como qoe oreo qne es el rey de loa 
vinos, por sa aroma, so sabor, su pu-
reza, esto es, por todo lo qoe constita-
e las virtudes de ese uéotar. Y oomo 
ademas, paedo decir, como el persona-
je de cierta zarzuela, qae soy 
de aquella tierra que dá aquel vino, 
no teng > qoe uonaignar, por sabido, 
qoe el Jeróz ea, en el orden de loa vi-
nos, el santo de toda mi devoc'óo. í 
t ra tándose del Je réz , donde está el 
ne elabora en eaa hermosas bodegas 
L). José M* Molina, qae tiene por re 
presentante en Coba á mi querido ami-
sn D . Felipe González, está la gloria. 
~n días de tristeza y enfermedad, 
pensando en la familia ausente y re-
oüoado en mi coarto, ha venido á ver-
rae don Felipe, t rayéadome de sa po-
jular o*ifé de f a r ó n ana boteliita dt-
oarta de oro de J )8é 30* Molina, qae 
me ha hecho revivir, alejando loa pen-
samientos tristes de mi memoria, > 
fortaleciendo mi sangre con so faego. 
De aquí que ese viuu sea para mí un 
néctar . 
Y qne haya sabido con gusto que ha 
llegado á la Habana, hace pocos días, 
de paso para México, el apreciabie y 
diatingaido joven don Jacobo Molina, 
hijo del afamado ooseohero oon José 
y oondneflo de sn célebre bodega. 
Bl eeflor Molina (D. Jacobo) se hos 
peda en el Gran Hotel •'inglaterra," 
de aos representantes generales en 
Cuba, los señores González y López, 
donde ba sido visitado por amigos pro-
pios y de Kua citados representantes, 
que han sabido apreciar las bellas coa-
lidadea que lo adornan, siendo como, 
es natura1, grata la permaaenoia entre 
nosotros dei distingaiao viajero. 
Por aapueato, qae algunas de eaafe 
viaitas han tenido un carácter práorioo 
provechoso p*ra el sañor Molina, 
puesto que han seguido á ellas respe-
tables pedidos de sus afamados vinos, 
que se recibirán por conducto de su 
eprdsentante general en Cuba, don 
Felipa González, quien atiende como 
se merece á su simpátioo huésped y 
se cuida con sn reconocida aolioitod de 
presentarlo á sus muohca y buenos 
amigos. 
Couio empieza la estación de loa ca-
lores, qne tienen sn atenuante en la 
fresca brisa del mar, que sopla por la 
carde, empiezan loa que pueden á emi-
grar ai Vedado, que de día en día va 
ocupando sus hermoaaa casas y alegres 
quintas, dando mayor animación á 
aqoel fresco barrio de la Habana, qae 
enamora por sa aspeoto y seduce por 
el fresco que en él se disfruta. 
Y los que no tienen ueoesidad de ca-
sa, sino de nn cuarto en un hotel, se 
trasladan al espléndido Salón Trotoha, 
verdadero edén para el viajero que 
ocupa onalqaisra de sus elegantes y 
oonfaitab'ea onartoa. 
A l Salón Trotoha VAU también, á la 
esp 'óndida cámara nupcial qaa posee, 
machos matrimonios á pasar la luna 
de miel. El úu imo de loa qae han ocu-
pado ese departamento del amor y la 
felioidad, ha sido el de mis queridos 
amigos Antonio R )magosa y Amalia 
Foroos, de cuya boda dió cuenta el 
DIARIO hace pocos díaa. 
Y como el Sr, Trotoha, dueño de 
^qael estabíeoimiento, une á sa exqui-
sito guato, una actividad qae no se 
compagina con saa bien llevados años 
j? un carácter amable y bondadoso, de 
viqoí que sea tan favorecida aa casa 
del Vedado que lleva su nombre. 
¿Y R ú ? ana voz franca—qae cruza 
el enpaoio azul,—preganta, Paea bien: 
H ú — s e enoneotra en su (7a»a Blanca 
A.ilí deaplí-ga las velas—de su mag-
oíflía nave;—allí, buen piloto, sabe— 
brindar primi»roaa8 telas. 
Y el público, entusiasmado,—al ad-
mirar sos primores,—exclama: Vaya, 
señoresj—¡qué jovea tsn delioada! 
Sabe vender y tratar—al púbüoo de 
tal modo,—que ha aprendido, sobreto-
do,—la aguja de marear. 
Y así el púi l iao 8d arranca,—7 baa-
ca oían, seda, tu l ,— ea la o^aa de 
Raú!,—esto ea, en La (Jasa BUnm. 
Lo cual no impide que, oaando ese 
público pertenezca al género fnerte, 
esto ea, al masculino, y se deleite con 
el aroma, el gusto y la embriaguez de 
tábano excelente, exoíame: 
—Para famar bien, no hay tabaco 
qae anpere á loa de la fábrica R AUo 
nes v Marqués de Rahell^ni cigarros oo-
mo los de I / i Cruz R i j * y La ISminenoia. 
Márquez Frías, al ser detenido feufnó una 
caida, lodriéndoae al dar en el suelo una 
eaión leva en el o do izquierdo 
La poli da remitió al detenido ante el se-
ñor Juez da guardia; para que se procedie-
ra á lo que hubiera lugar. 
UNA DENUNCIA 
En la Sección Secreca de Policía'se"' ^r&-
«ontó ayer D. Valtrntín Urquiza, mecánico 
y vecino de Gloria l l - i , manifaatando que 
el día 25 del mes de febre o último su señor 
padre, residen e en Méjico, le envió á la 
matire del denunciante un giro por valor de 
225 p^Bos oro. vaiiéndnee p«ra edo de Ex-
prés Wells, Fargo y C*( esiab'ecido e 1 la 
callo de Bernaza 1J? 3, en esta ciudad, y 
qoe habiéndose presentado d frentes oca-
tlones eu dicha oficina, no ha logrado hacer 
ef. oíivo el expresado giro, hasta que por 
úiriao, le dij ron que esa cantidad la ha-
bían abonado á una señori a que allí ee 
presentó con el nombre de Mai la Turra-
rán. 
Agregó el ^r. Urquiza, que posteriormen-
te á este hecho, comisioijó a un amigo para 
que fuera al mencionado ¿xp-eso parare 
cabar nuevAmente el pago del giro, y que 
allí le informaron que todavía no habla lle-
gado ei dmero, p r cuyo mot vo creyendo 
que este hecho pmiera constituir deiíto, io 
denunciaba á la policía. 
SOBO D3 PUSNDÁS Y DINERO 
En la residencia de los esposos don Pe-
dro Forraoso y doña Rosa Saias, cal¡e de 
Dragonea oúmefo 16, se oomet ó en la ma-
ñana da aper un robn, ooosibtente en un 
reloj con leontina, un anillo c >n las in'.oialea 
P. F., dos p^res de abetes, un prenoeior, 
un par de puieoe, una sortija, un revolver, 
66 pesos pla'a, tres centonas y se s ¿jeáo s 
oro americano. 
La policía detuvo al pardo Moíae5» E^oi-
nosa y Valdés, de 18 años y vecino de Ha-
bana 13i por sospecha de que sea el ancor 
de eate hechn, par coyo motivo quedó á la 
disposición del Juzgado de Instrucción del 
dis trico. 
aUSMADUSiS 
La menor parda rarmela Capote, de 4 
años y vecina de Lamparilla número .84, 
fué asistida en el ce tro desoorro uel pri-
mer distrito, de quema turas leves en el 
brazo izquierdo, laa caalaj « ifrió casua;-
mente al caerle encima on jarro de agua 
hirviendo. 
POR ESTAPA 
Un sargento de la Seaaio i Sacreta de 
Policía, detuvo en el Parque Central al 
blanco Gabriel rales y Morales, telegra-
fista y vecino de San Nicolás 260, á vu tud 
deencontrarae reoamido por la Sala Se-
gundado io Criminal de esta Audiencia, 
y con des.ino á la ároe!, en caus.* por es-
tafa. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
HURTO 
El menor \iarcos Morales hartó tres cen 
tenes ai cocinero da a goleta Alm inza 
Di ho menor fué detenid > por loa tripu-
lantes Rafael May y Benito Peña, en el 
muelle de Pau'a, recuperando el dinero. 
Conducida el detenido á la estación de la 
policía del puerto, el tripulante May le 
Jó de golpes al menor en praseneia de la 
policía poi cuya, causa dicho tr'puUnte y 
ai menor faerou 'remiti ios al Vivac, á dis-
posición del Jaez correccional del primer 
distrito. 
m m k m m m 
PRESENTACION 
A las nueve de la noche de ayer se pre-
sentó espontáneamente eu la cuarta esta-
ción de policía, el joven don En ogio Díaz 
Miranda, periodista y vecino de Aguacate 
nám. 12 J, manifestando, que habiendo te-
nido noticias de que se le» buscaba, á cau-
sa de haber tenido una cuestión per-
sonal con el Director del periódico E l 
Mundo, hacía su presentación para respon-
der á loa cargos qae se le hiciesen. 
El señor Di ̂ z Miranda hace constar que 
haliá dose en el café El Casino, fué agre-
dido por el señor Covín, quien le dió con 
un bastón, y al repelerle la agresión cayó 
al suelo, y como siguiera pegándole, hizo 
uso de un revólver qg a portaba, ea defensa 
propia 
El señor Miranda ingresó en el vivac pa-
ra comparecer hoy ante el juez de instruc-
ción del distrito. 
DOS BOFETADAS 
El vigilante 385, presentó en la 3* Esta-
ción de Policía, al blanco Francisco Már-
quez Frias, sin ocupacióa ni domicilio fijo, 
porque habiéndole faltado de palabras al 
detenerlo en Zulueta esquina á Colón, di-
cho individuo le pegó dos bofetadas, cau-
sándola contusiones de primer grado, BegÓQ 
ctrciücado medico. 
EN ALBISUJ —bli cartel de Albisi-
está hoy combinado del modo que en 
gne: 
A laa ochó: ,EÍ pobre diablo. 
A las nueve: La trapera. 
A laa diez: SI sombrero de plumai. 
Para mañana—que és día den iúoda 
—anüaciase el eatreco de Lolisvgrín, 
gran éx to de la aotaal temporada de 
Apolo. . , T 
HOJA DB^Í LBUM.—^njo» pufableoi-
miento^ Kuiz y fino., Ooiépo 34 y Da-
niel Gab^s, sombrerer ía , en ¡á^u Ra-
fael esquina á Amistad^ h a sido coló 
cada, p*ra que por sn mode o se gníen 
otras sociedades, la heja de la tíocielad 
Bconómica de Amigos del País de la 
Habana, en el Album, qne las Oorpo-
raciones han acordado presentar oomo 
obsequio al Sr. Estrada Palma. 
Oada nna de estas hojas oonati toirá 
nn trabajo ertístíoo, ya de tipografía ó 
de o>íl grafía. La baena idea obtendrá 
nn éxito en su realización. Apre tú ren-
ae las Sociedades á llenar sa hoja y re 
mitir la á Agolar, 10L. 
TBOEIA MüsinAL. — Acompañado de 
exoresiva dedioatoria DOS envía el se-
ñor Marín Varona na ejemplar de la 
obra qoe a c a b a de dar á la estampa 
oon el t í tulo de Tratado de Teoría Mu 
*ical, editada, oon sa esmero de eos 
tambre, por l a casa de Anselmo Ló-
pez, donde se encuentra de venta. 
Firma el prólogo de la obra don Se 
rafia i iamírez. 
SI jnicio del ilustre crítico bas ta rá 
á hacer del Tratado de T o í% Musioal 
so mejor recomendación. 
Todo ea allí ha lagüeño para el oooo 
cido é inteligente profesor que ha vi» 
to premiadas con laoroa y oon aplaa 
SOR mochas de sns prodaooionaa a r t í S ' 
ticas. 
Agradecemos al amigo María Varo 
na el e j e m p l a r oon qae nos favorece. 
ÜS K t O S K O I N O O N V B N I K N T B . — ¿ A 
qné vieue ê e kiosko qae hay instala-
do en la epquina de laa calles de Nep 
tono y Lealtad! 
En otro paraje ráoonooeríamoa sa 
nt íüdad, pero lo qne ea allí, franca-
mente, no sabemos qae responda á 
n a d í N 
Bien está que kioekoa de esa olaee 
ee establ ezcan ea l a s plazaa públicas, 
ó en ana inmediaciones, pnes plena-
mente io justifica el objeto á qae se 
d entinan. 
Q i e tienen aa aplicación y qne para 
eso están, no lo disentimos, pero bne 
no es qae se tenga en cuenta que el 
vecindario no está obligado á sufrir 
un espectáculo que no tiene, por cier-
to, nada de edificante. 
Y ea esto, para no tener más qoe 
deoir, cuanto ocurre con el kiosko de 
Neptuno y Lealtad. 
OIRCO DB PDBILLONES.—La elegan-
te eoueatre mis Joseflne Ashton, res-
baló anoche de) caballo qae montaba, 
hiriéndose levemente en ana rodilla y 
en el codo. 
La valiente écuyére no por eso se re-
tiró de la pista, oonolnyendo su arries-
gado trabajo en medio de ana salva de 
aplausoi. 
Celebraremos qoe no sea nada y va* 
yan en estas líneas la expresión s in-
cera de nuestro sentimiento por el in-
cidente. 
E l cuadro ñameaoo de L a Feria de 
Sevilla se ba aumentado oon el valio-
so oonoarso de L a Susana, simpática 
oantaora que nos obsequió anoche 
oon anas malagueñas y na tango muy 
bonito. 
Esta noohe, repetición d e L a Feria 
de Sevilla, y mañana, d e b u t da los o i -
olistas aéreos. 
Una maraviUal ; 
A O O U S T E U O T O R B S Y A - E Q U I T E O T O S , 
—Acaba de recibirse en La Unica, 1* 
librería da la Manzana de Gómez, nn» 
gran remesa de obras de arqoiteotnra 
y construcciones á ooal más notable. 
Se refieren todas á edificios, paaeop 
y monumentos y vienen destinadas á 
la Secretar ía de Obras Públ icas , que. 
poroonducto de La Unica, ¡as encargó 
Barcelona. 
Allí es tarán expuestas, durante el 
día de hov, en nna instaUción que se 
les ha hecho expresamente. 
ERTKATOS,—Da todos cuantos los 
contemplan merecen elogios los rf^r** 
tos del Presidente, señor Estrada Pal-
ma, debidos al hábil é inteligente ar-
tiata Ricardo Lamy. 
Es tán de venta, junto oon los de Ma-
ceo, Oéspedea, Martí v Gómez, en A n i -
ma» 49 y San Miguel 61. 
Proato se pabiioara el del general 
Bartolomé Masó. 
EN BL FaoNT^N.—Partidos y | qui-
nielas qoe se jugarán esta noohe en el 
frontón Ja i Alan 
t r imer partido, á 25 tanlo*. 
Liznndia ? Abadiano (blancos) con-
tra A ' í y Pasieguito (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tangos. 
Mácala, Treoet, Machín, I r án , Y u r r i 
ta y Vergara. 
Segundo pnrtido, á 30 tantos» 
I rún y Miohelena (blancos) contra 
Yurrua y Ohiquico Verg-tra (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, ü r r e s t i , Alí , Lizundia , 
Pet í t y Esooriaza. 
El eapf»otáoulo, que empezará á las 
ocho, loamauizará la Banda de la Bene-
ficencia. 
L A NOTA FINAL.— 
A un tipo, de qoien nadie hace caso 
qoe se queja de su mala suerte, le 
dioe nn amig^: 
—Ten paciencia, hombre, ten pa-
ciencia. Dia vendrá en qne todo el 
mundo »e descubr i rá á tu paso. 
—¿Ouándof 
— El día de tu entierro. 
Habana, Enero 25,—Dice el ilustra-
do d orcr don Alfonso Betaocourt que 
diarinm^ote emplea en BU clientela con 
los mejores resoltados, para los caaos 
en qoe está Indicada la bien conocida 
Emulsión de Soott. 
biblioteca qne 
LIBROS.—SJ vende nna g an contiene miU de 1.200 v o l ú ^ a e s da_ob«8 e»c | iu . . , te detal'au 4 preMoi enmament 





Teatro Albisu-—Función por tandas. 
•A í*8 8 10: SI Pobre Diablo.—A las 
9 10 La Tropera.—A JaelO 10: El Som-
brero de Flumns,—M&ñana viernes 25 
esirenode Lnhengrin. 
Sa'ón-Teatro Chambra-—A las 815: 
De ta H'ibma á Santiago de Ovbn 6 
l, i llegada nü Presidente,—A laa 915: 
Pur Untar la Vieja,—-A laa 10 15: Pan-
¿ ra —Y en los intermedios bailes. 
Salóa-Teatro Lara-—Función corri-
da—Fnmmc: La Dama del Vientre.— 
Segundo: Casa de fepilla.—Y en 
los intermedios baile. 
'Circo de Pubillones.—Función todas 
d as las noches y matioée los domingos 
oon regalos á los niños.^—Sorprenden-
tos trabajos por la Oran Compañía de 
Variedades.—Las transformistas Oras-
ke v St ive .~Hoy La Feria de Sevilla. 
— A las 8. 
Exoosicióíi Irapsrial-—Desde el l u -
nes '21 de Abrí! al domingo 27 cin-
cuenta vistas de las grandes fiestas 
en Par í s en honor d«l ü«a r de Kosia y 
vistas de ü h i n a . — E n t r a d a 10 centa-
vos. Galiano n? 116. 
Perrepii ie ioiBrral 
E l domlcg > uióxlmo á las sieto de la BuBana se 
Ih v .rá la cumunlda á lo*/e'ig ea; s impadidoi do 
•cnir á la Ig esia & cump'ir aon el presspto paj-
onal, debiendo quedar oocfeíadoB a vl»pera, eap»-
ro ma pasen a? ao con attioipac 6a < xpresautío 1& 
c »:lo y númiro rfe la cata eu q io vive la persona 
qae h> de onfe 8 .r. 812^ 2a-24 31-24 
i m i m m m i 
(PROFESOR DE C0JlT«¡.) 
EspialííM en trp fie Elipla 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
rfarina de Plátano 





j)e TOila en todas las Farmacias ] todas de Víveres lim 
c 547 1 Áb 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d « l a * í a c u l t a d e » do l a J l a b a n » 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades seoretai 
f hernias 6 quebraduras. 
Qahlnete (provisionalmente) «n 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Oomnltaa de 10 á 12 y de 1 4 4. 
aB \T18 P A B A L O S P O B i U d 
541 t Ab 
DH VAP0E33 COSTEEOS. 
V a p o r ^ M a r í a L u i s a " 
Capitán UBRUT1BEA800A 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este p erto todos los sábade s 
á las cin^o de la tarde para los de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
con la eigaiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Las ocho arrobas ó los ocho plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loáfa 30 cta. 
Mercancías á 50 cts. 
Tercios de tabaco 
De anchos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Cagoaguas 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías 90 cts. 
Para Cif cfuegos y Rodas 
Mercancías 80 cts. 
Tíveres y loza 60 ctf. 
Eerretería 50 ota. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . t i 20 
M e r A a n o f a a . . . . . . . . . . I 75 
Bstog precios son en oro español. 
Se despacha por los señores Sobrinos de 
Herrera, calle de San Pedro n. 6. 
Habana, abril 11 de 1902.—El Secretario 
Contadoj. Julián Mijares Oomálee. 
C 505 ** **" 
GIROS DE LETRAS». 
7 9 Y 78 . 
Haeen pagos por el oabU, giran letras i cor»» j 
larga vista y dan oartas de eréalto sobre New York 
Iflladelfía, New Orleans, San Francisco, Londre* 
Ptrls, Madrid, Barcelona T demás oapltalesr oin 
iades importantes de los Estados Unidos, Mézio< 
y Snropa, así oomo sobre todos los pueblos de Bl 
palla y capital 7 puertos de Méjico. 
Bh combinación con loa Sres. H . B. Holl ini * 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la 00al-
ora 6 venta de valorea 7 aeciones ootlzables ea It 
Bolea de dicha ciudad, cuyas eotliadonea reeibar 
aor cthlt diariamente. 
« 555 Tí 1 Ab 
C. 509 26i- l Ab. 
P R 3 centones te alonila la fresca " ventilada caía BUIVÍ, calle de Joyel ar l->tra F , oon dea 
Uanit.̂ ci oces, sala, comedor 7 patio, agne. Inodoro, 
etc. I f J-'n-an en ¡a be diga 7 eslá allí la llave. 
2C9i 6d-23 6i-i3 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIANO re. TELÉFONO 1747. 
Surtido eap'éndido y varUdo de mu-bles, tinto 
del pala oomo del «Xirabjero. Sillería de Viesa 
ea^eolsl para calé ; u qa'.ler de muebles por metes 
Casa anttgaa y da oonfí it ZÍ. 3103 4a-23 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaliíle-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 587 26a-5A 
, A g n l a r , 1 0 8 
@gqnin& á A m a r g u r a 
SAÍlffil* PA&OS P O B B L O A B L K , F A O X L ^ 
TAN C A S T A S D E O B B O I T O Y G I B A N 
IÍBTBAS A OOBTA Y L A B G A 
V I 8 T A . 
•bre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerus, M*-
rico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayosa, Hamburgo, Boma, Nápn 
>«•, Milán, ilénova, Marsella, Havre, Lil la, Nai 
¡os, Saint Quintín, Die^pe, Toulouse, VeaeeU 
?!orenoia, Palermo, Turic, M atino, ato, así acta 
«obra todu las capitales y provincias da 
• 808 166 15 Pb 
O Ü B A i o 
Bacán pagos por el cable y giras letras á eorts 
f larga tista sobre Nev York,, Londres, Parí» y so 
•>r« todas las sapiiales r pueblos ám lS«pB !̂̂  6 IsU» 
I«Í»PÍ u t . c 12 isg. i En 
i i f Qi 
B A N Q U B R 0 8 . — M S B C A D K B S S -.2. 
üasu «i'ksí-ú&mmte estableces en 
iiran letras & l& vista sobstt todos ios ESDCCÍ 
^seljnals» de los Estados Unido* y dtn «spaoSa 
ttvx- i r á 
ol6J _ 7 8 1 Ab 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pasos por cable; gira letras & uorüa y lar?* 
'ista, y faoUit* ctrtas de oré Uto tebre Us prinoipa-
iea pUaaa de lo? Eitad-Jt Daldos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre toáis la« oinlailia y 
puebloa do Eapaga é Italia. C 15i? 7«-23 K 
D E T O D O 
E l j a c i n t o 
Vine desde el Oriente, la patria mia, 
donde del sol abrasan los resplandores, 
á los campos de Europa, campos de florea 
que etmejan alfombras de pedrería. 
A las luces primeras que enciende el dia 
otras flores me humillan con sus colores; 
mas yo, cua las violetas, doy mis olores 
casi oculto á los besos que el sol me envía. 
Jamás con mis hermanas tu^e querellas; 
yo sé que existen flores que son más bellas, 
y á vencer á esas flores jamás aspiro; 
que si tanta b^ieza Dios me ha negado, 
me llenó de perfumes, y al par me ha dado 
la modestia su espejo donde me miro. 
Arturo Reyes. 
E l o lor m e d i c i n a l . 
De vez en cuando se han hecho intere-
santes experimentos con el arom* de laa 
flores y se ha encontrado qae muchas es-
pecies de microbios quedan destruidos cuan-
do perciben ciertos o oros. 
Por ejemplo, el aroma do los claveles 
destruye los microbios en 35 minutos. 
La canela mata algunas especies en 12 
minutos. 
El tomillo en ^0, 
La verbena silvestre en 45. 
El olor de la menta loa destruye en 50. 
Hay quien dice que la esencia de la ca-
nela es, entre todos los aromas, el más an-
tiséptico y alcanza su fuerza á destruir los 
microbios de la tifoidea. 
También se dice que laa yerbas encon-
tradas al descubrir las momias egipcias, 
fueron colocadas sobre los cuerpos muer-
tos más bien por sus propiedades antisép-
ticas qie como pñrfume ó recuerdo senti-
mental. 
A n a r / r a m a , 
(Por Romeo.) 
. J U J Í 
S, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E B C A B E R S f c 
Hacen pag9g por el eaMe. 
facilitan cartas d@ etéúlt'. 
Giran letra* sobre Londres, New York, New Ós 
laans, Milán, Turín, Boma, Veneoia, Florencia 
Ñápeles, Lilboa, Opofto, Gibraliar, Bremeñ, Hk» 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, MaraelU 
Oá<fi«,.Lyon, Méjico. Vevaorus, San Juan de Paar 
to Sioo, ato., etc. 
1 S F A F A 
Sobre todas las espítales f puebloe; sobre Palm 
E s M&Uorea, Ibis», Mahon 7 8ta Crts de Traerifi 
Y m M S T A m h ^ 
sobre Mataniai, Oárdenat. Eemedioi, Santa Clari 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego» 
SaBcti-Spíritua, Sarílago de Cuba, Ciego de Avila 
ManaaniUc, Pinar del Blo, gibar», PwBrtc Prlnel 
pa, NuTvttas. 
ce 557 78-1 Ab 
1 
E M P R E S A D E V A P O Í R E S 
D E 
M E M B M D E S IT 
D E CIENFUEGOS. 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para SanUaqo de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCARO S A N I A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . ' OU^AUU* SAJ\IA 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E M E N D E Z ^ 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, para CIENFUEGOS CASILDA 
TUNAS T JUCARO, retornando d dicho Surgidero todos los itieves. ' 
Recibe carga los miércoles, jueces 1/ ciernes 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8'¿9 
a 559 TS-lAb 
JBL 
Eaiiro B. Barcia y Lalira. 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de dos lindas her-
manitas de la calle de Salad. 
J e r o y l l f l c o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
T 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Nadie.) 
* É * • • 
e • t » e 
• • • t e 
• • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmeta digan 
lo siguiente: 
1 En el año. 
2 Nombre de mujer. 
3 Saludo de artillería. 
4 Tratamiento. 
5 De Asturias. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Nombre de mujer. 
8 Idem idem. 
9 En agricultura. 
10 Tiempo de verbo. 
11 La pintura y la música. 
12 Epoca. 
13 Flor n-edicínal. 
14 Verdura. 
15 Agua y viento. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
4* * 
Sustitáyanso las cruces por letras, pira 
formaren oada líuoa horizontal ó vertical-
mente; lo siguiente: 
4* 
1 Consonante. 
2 Ave- , , . . . • • ' ' • ) 
3 Ciudad de Africa. 
4 Nombre de ixujei:. 
5 Idem ídem. 
6 Ti- rapo de veibo. 
% ¥oqak a « e s tT. ,t, . < 
A.1 Anagrama anterior: 
DOLORES RIBOT Y PEREZ, 
Al Jeroglifico anterior: 
DESDE L.A ESQUINA. 




















Al cuadrado anterior: 
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